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Einleitung.
Der Unterzeichnete hat in den Jahren 1873 — 79 ein
Verzeichniß der letzten Mönche der sogenannten „ständigen"
Klöster in Süddeutschland diesseits des Rheins gesammelt.
Er nennt diese Verzeichnisse „Necrologien," weil es sein
Hauptbemühen war, das Jahr und den Tag des Ablebens
der einzelnen Ex - Conventualen zu ermitteln. Von diesen
Verzeichnissen wurden die der Ex-Conventualen im heutigen
Großherzogthum Baden im Freiburger-Diöcesan-Archiv in
den Jahren 1879 — 80 gedruckt; ebenso die der Ex-Con-
ventualen der früheren Klöster im heutigen Königreich Würt-
temberg in der Tübinger-Quartalschrift vom Jahrg. 1879.
Die Necrologien der Mönche in dem Kreise Schwaben und
und Neuburg, sowie die der 2 ständigen Klöster im Bisthum
Eichstädt wurden im Jahre 1883, in den zu Neuburg a./D.
erscheinenden Collectanien - Heften, ferner die letzten Mönche
der 3 ständigen Klöster im alten Bisthume Bamberg, in
dem zu Bamberg erscheinenden „Oberfränkischen Archiv"
gedruckt.
I n dem Bisthume Regensburg bestanden 11 Benedictiner-
llöster, 3 Cisterzienserllöster, 2 Prämonstratenser- und 2 Au-
gustiner-Chorherrenklöster, ^ ) nebst dem die Carthäuser in
*) Das Verzeichniß der Augustiner-Chorherren von St . Magnus in
Stadtanchof wird später mitgetheilt werden. D< V ,
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Prül l . Es lag mir vor der gedruckte letzte Catalog der
„bayerischen Benedictiner - Congregaüon" vom Jahre 1802,
ferner ein im hiesigen Finanz-Ministerium befindliches Ver-
zeichniß der Kloster-Pensionäre vom Ju l i des Jahres 1804,
sowie verschiedene über einzelne Klöster erschienene Schriften.
Eine reiche Ausbeute, besonders für die Feststellung der Zeit
des Todes der einzelnen Ex - Conventualen, gewährten die
Regensburger Schematismen vom Jahre 1804 an.
Pill5 <glNN5i 0 . 3. V.
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?etru8, von llowau, ßod. 16. När2 1764, ?r.
23. 86pt. 1787) Istxtor krop8t, war 1812 in L.e^on8bur^,
1824 24. M r 2 Lisodok von Liedstäät, f 24. ^pr i i 1825.
FU8tin, von 8a1iuFbor^, K6b. 8. 8ept. 1758,
. 27. Ve26mbsr 1786, rrior, 1812 ?tr. in 8a1wFb6,'3>
28. Nai 1838.
e i ^ i ^ntou^ von ßaHsenli^usHN) F6d. 10. När2 1775,
?r. 1. 86pt. 1799, (1812) ttr. unä vakant im ^lostor,
f 30. ^pri i 1845.
u r s t ?aul, von I l o^nsbm^ ^eb. 11. tf0v. 1773, ?r.
10. ^luni 1797, (1812) ?fr. in 8oN0i8kireden,
1813.
ab6 l8b6rF6r Oa8par 6e1a8M8, von
6. ^au. 1771, kr. 20. 8opt. 1794, f im ^08tor 8. Nä
1814.
L ü b o r Oarl, von I^utorbaod, zeb. 21. <lHu. 1771, ?r.
18. ^nui 1797, (1812) Oooperktor in Lodr, -j- 9.
1814.
HN8U6t ^!r6^0r, von Vokbm-F, ^bb. 10.
1749, kr. 20. 8spt. 1774, 1- im k!03tsr 15. ^ov. 1817.
auu8perFSr Usnno, von XaiimUnx. Ask. 31.
1764, ?r. 18. 86pt. 1790, war 1812 unä 1820 O
in 8t3ätaindof, -f- äa8e1l)8t 2 Oot. 1826.
r ^0!:. ^närea8, Dr. tkeoi., ?lr. in
1819 ?1r. in K0tt^Imun8t6r, (8päter) Lsnetix. in
15. H113. 1838.
6au6entiu8, kü'. iu
alt, 24. ^i irx 1839.
s r x i n g e r IgQ32, von Nliinbn F, F6b. 7. ^lili 1778,
?r. 26. Hp il 1801, 1807 Oommorantpir. in
4. 8opt. 1855
d. histyr. Vnewes. Vd
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II.
. 9.0 O0I8I88. OD. O0ole8tiuu8 8to iFlsdnor 8. 8.. ,1.
et ^bda8) 8inä6r8piIl6U8i8 (8Unäor8bübI bei
wg 1. voo. 1791^ uaw3 1738
17. ^uß.) pwk688U8 1759 4. Nov.) 8aeoräo3 1763 2. Oct.,
-j- xu Leß6N8dm-F 21. l'ebr. 1819.
^UFN8tmu8 I^6X, U0Qgeen8i8 Loju8) ?rior, nat. 1748,
3. I^edl., prof. 176? 1. Mv.> 8aoerä. 1772 25. Nart., f xu
31. veo. 1831.
1767 31. ziart., prol. 1786 21. Mv . , 8aoerä. 1791
15. Umi, -j- xu IteFeu8burF 30. .luli 1828^  frsire8j^u.
von
, nat 17295. vso., prok. 1747 21. Nov., 8aosrä.
1754 8. «luv., -j- ai8 cler Istxte Lowolmor äo8 XIo8ter8
19. 8ept. 1813.
Ii0NaQU8 X i r u ^ i b l ) ^Si8daoon8i3 Loju8) uat. 1749
25. Nart., pwf. 1759 4. Mv., 8aoorä. 1764 2. M i i ,
29. ^UFU8t 1816.
nu8 Zoju8, nat.
1748 27. Naii , prok. 1765 10. Nov., 8aoorä. 1771
26. Naii, f 2U klltlb 22. ^UFU8t 1810.
. 1748 28. Oet., pwl. 1766 2. Mv., 8aoorci. 1772
8. Nov., f M Zsiodtvnter xu 8t. V^alburg in NobMtt
14. 8ept6mbftr 1803.
k. ^wb6mu3 äo Nwmsr iob) ^al!er8t6inen8i8 8uevu8,
uat. 1752 10. <fau., pwl. 1770 4. Nov., 8aeerä. 1776
14 H p^r.) f xu ?l'oi8iuF 24. 8sptomdsr 1810.
1750 22. ^ulii, pwf. 1770 4. Mv., «aeorä. 1774 25. 8spt.,
1- al8 Oommorant in L.6A6N8bui'A 7. Januar 1820.
Oolowaunus 8 a u l t l , NiOäGraitacbusis Lo^u3) u^t. 1752
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27. ^UF., prol. 1773 7. Nov., sacnrä. 1777 6.
-j- im X1o8ter als kibliotkskar 25. Novemd. 1809 (alia.3
23. Novemder).
?Iaoiäu8 L o i u r i o d ) 8oki6r1iuFanu8 Loju8, uat. 1758
19. Oot., prof. 1776 10. Nov., 8aoerä. 1782 3. Nov.,
1° 2U L.6F0U8burF 9,18 k. ^2S3.1prof688Or uuä vom-
kapitular 18. ^gnuar 1825.
L0M8) nat. 1761 12. 5au., pwl. 1777 9. Nov., 8a(nrä. 1784
21. Uart.) -j- 2U Ii6F6N8du,'ss 9.18 ?kan'6l von 8t. L.up6rt
19. Zsptemder 1829.
d ro6k ) 6088euFlUueu8i8 L0d6mu8, uat.
1759 10. ^pr.> prof. 1778 8. Nov., 8ac>6rä. 1783 24.5un.,
1803, Vikar xu Nolieu^ebra^din^ ^  äauu kfarrer unä
12. ^ u ^ . 1829 a.18 Oommorant
1763 13.0ot., pwt. 178111. Nov., 8ae6lä. 1787 30. 8opt.,
vou Lda1ma88MF 24. IHlirx 1835.
N a ^ r t i o f e l ) Ii3ti8b0U6U8i8) uat. 1762
28. ^au„ pwk. 1783 16. Aov., 8^e6i'ä. 1786 24 8ept.,
?lan6r von Vo^tarsutd) i'68i^u.) -s-xu I^anäzkut 6. I^sbr.
1817.
Namu8 Laumann^ 8trHudinAanu8 Loju8, nat. 1768
8. Nov., prof. 1786 21. Nov.^  8a06rä. 1792 18. Nm't,
Pfarrer von UattiuA al8 lÜommorant 1' 10. Dso. 1815.
Il.3WVoIäu8 V o ^ i , N6okiroden3i8 Iioju8) nat. 1769
28. voo.) prof. 1789 15. Nov., 3ao6r6. 1794 6.
di8 1819 klairer von UattiuF) r68iFN. uuä ^ al8
in R6A6N8durA 29. Na.i 1840.
8) <3än8ä0rf6U8jO Lc»ju8) nat. 1769
14. ^pr<, piof. 1789 15. Nov., 8aeorä. 1793 1. ^ail.,
25. «luli 1821.
si-) I)onau>veiäanu8 LoM8, uat. 1767
27. Oot.) prof. 1789 15. Nov., 8k06rä 1792 17. 5nn.,
-j- 9.18 klarrer xu Hain8pklod 16 M i x 1834.
?. ÜVwaräug 8 t a r k , HooowtAÜimMZ b>auoo.z Mt. 1767
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12. ^uu., prof. 1789 15. Nov,, 8ae6l6. 1792 24.
1- s,1s lreirs8iF. kfarrer von koF6
6. November 1839.
^loriaims I l6uäo8tor , L.ati8b0U6Q8i8 7 n^t. 1770
24. ?edr., prok. 1792 4. Nov., saeerä. 1795 14.
1- 29. ^uFU8t 1815 lll8 ?san'vikar XU 8cd^ab6lw
NSU6äicw8 ?uoduei-) Uati8bou6N8., ullt. 1773 15.
pwl. 1792 4. Mv., «noerä. 1796 9. 0et., f n
uuä vckau 211 konäork 29. Nai 1824.
^mmSsamu8 8 a 10 N 0 u, ^Veruber
1773 18. ^ni., pr0l. 1794 2. Nov., sacorä. 1797 1. Oct.,
-f- ai» <^ U1682. I^26alpr0f6880r 2U It.6^6Q3burF 14. ^ p l i i
1845.
1774 3. VS0., prol. 1794 2. Nov.) 8ac6l'ä. 1799 1.
1803 k^rrsr iu vocddetwu, 1813 Oouviewr im
, 1819 klarrer iu NoiionFkbr^cd
23. ^edruar 1834.
^Oiuxier i ) ^00du8anu3 I^U3, Ullt. 1774
23. ^UF., prot. 1794 2. Nov., 8ac6rä. 1798 16. Oopt.
xu 8t. liupert (8t. LmmsraN) in L.eF0U8bur^ )
äer 8t. Nioda6i8kireti6 xu Niincdsu, äaun
k i r re r von 8t. I^Nmsi^M) Vompr0p8t xu lio^usdurF
seit 28. «luui 1842, f 8l8 80iod6r 20. Oet. 1847.
?. ?otru8 XVernsr, In^oi8taäion8i8 LoMs, uat. 1776
30. Nart, prok. 1796 6. Nov., 8ll^rä. 1800 20.
15. Nai 1837 M kMekt äer 8t
6 r i o i :
) tmaQ8tom6U8i3 L0ju8, uat. 1777
3. Nmi, pwf. 1797 5. Nov., 86it 1817 künier 2U ^61-
toudm'3, äort M 6o1ciier f 14. ^u^u3t 1838.
. Maximiane ka i l le i ' ) L.^ ti8dou6U8i») uat. 1779 30. Nov.,
prof. 1797 5. Nov., oräimrt 1803 4. 86pt., f ai8
Oustoß 6er Kr6i8- uuä 8taätdib1iotli6k xu
28. Januar 1848.
. Oarolus kuk , ^sbHceuIiß LoM, uat. 1778 2.
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wf. 1797 5. Nov., 3k,c6rä. 1802 12. 8ept.,
n8pkob, 6aun OoNworllut ^u UamälinA, ^ 15
1844.
N8i8) nat. 1779 20.
prol. 1799 11. Mv.) oräimrt1803 4 86pt.,
20. V62. 1838.
juZ) nat. 1724
18. ^pr., prof. 1759 10.
26.
6 in 617
et 8a06rä08 5udilneu8. Odiit 28. Nan 1799.
i8 77. ?wfe?8i0M8 56. 8a<;eräotii 53.
Obüt 23. veo. 1799. ^uuo aetati8 55.
36. 8g^räotii 31.
k. ^oanu68 Ntlpt. Ludu6d6r, MddurF
Obüt 29. Naii 1800. ^nno aewi8 63. ?wk688i0ui8 44
ii 39.
3«
i88. v v .
18. .I9.n. 1773, nat. 1728 19. Nart., prol. 1752 8.
. 1753 29 ^pr , s 21. Mvemder 1801.
nat. 1735 24. ^ul., prok. 1755 19. 0c?t., 8aoerä. 1759
22. 8ept^ 1- al8 rkarrer ^n Lu8Ü0rk 6. ^ n . 1808.
of. et 8acerä. <IubUa6U8) uat. 1714
5. 8ept., prof. 1735 6. Nov., 8aoerä. 1738 20
18. Nai 1802.
ß, nat. 1726 26. 3au., pwk. 175413.
. 1749 1. Nart., f 25. Deoember 1801.
k. ^U3w8 Xaveriu8 ke l ls t^ ?l6i8tein6v8iO?alatmu8, uat.
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1735 26. ?ebr., pwk. 1754 13. 0ot., »»esrä. 1759
22. Sept., Uu8iker, -j- 24. ^uli 1805.
Zeruarclus NUn 2 sr, Obsrvieodtaeßllsis kalatmus, nat.
1754 31. ^«u., prof. 1778 28. 0ot., «aoerä. 1781 9.
-j- 2u ^wderF 27. vscswber 1805.
1753 10. äu^., prof. 1774 21. Nov,, ßaeercl. 1778
14. Vsart., ?rofe88or 6sr i'tißoloFio im Xlo8t6r, klarrsr
Ricclen, -j- 6a8elbßt 10. 8ept 1808.
m u « , ^N86orfeii8i8 ?a!atillU8, n»t. 1773
27. Zßi't., prof. 1794 19. Oet., 8»osrä. 1798 2. öun.,
-j- xn Nassßu 10. Nai 1811.
?. Otto s c k i ß l i ) 8o!>miätmUb1eu8i8 ?n1atmu8, nat. 1751
31. ^»n., prol. 1772 25. Oct., ßaesrä. 1775 23. 8spt.,
17. l'edr. 1813 (xu ^odmiätmUdlsu?) al8 (üommoraut,
l i 6N8 tu rm, >Vadi6U8i8 I'aiatinug, uat.
174216. ^ ebr., prof. 1766 4. Nov., «aosrä. 1768 17. vso.,
F 20. När2 1813.
I t i od te r , ?r6ub6rFSN8i8 I^0M, u»t. 1749
6. 5sbr., prof. 1773 7. Nov., 8aeerä. 1775 23. 8ept.,
211 rulsudoksu 25, ^UF 1814.
eu6 i^otu8 lleiuriotl, MbburASU8i8 kalatlnuZ, uat.
1744 9. ^ul., prof. 1765 1. Nov., »aoerä. 1768 17. vso.,
s 2U ^mdsrF 29. 8ept. 1821.
k. ^n6r638 L ie^ Ie r , ^mder^ ON8i8 ?al»timl8, uat. 1763
15. vee., prof. 1782 15. 8ept., 8»cerci, 1787 22. Öse,
bis 1812 iu ^mbßrß, 1820 in Lu8clorf, -<- 6a8eld5t 14
luli 1826.
k. ktomailU8 I ' r i t t s r m a u u , XaIImUu26U8i8 ?a!atinu8,
u«t. 1770 13. Nai., prof 1792 28. 0ot,, 8aoerä. 1796
24, 8ept., ?fai-rer 211 Lioäen 16. H.U3. 1808, f äort ai8
31, M r 2 1829.
8 N o r i t 2 , »^8601^ 611818 ?«Iatmu8, uat. 1766
12. 8spt.> prof. 1790 26. 8spt.> 8ac?e, ä. 1793 16. Nart.,
f al« ?rofs88or äer Odemie und ?KMK am I^26Uw
2U Ntmobon 29. ^ebr. 1832.
k, ^osepbus N o r i t 2 , Nusäorfsusi» kalatiuu», uat. 1769
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16. Pedr., prol. 1790 26. 3ept., 8aoerä. 1793 16. Nart.,
Funktionär 6e8 k. V.eiob8arMv3 2U Mnoben^ 's- 6ort
13. Mr2 1834.
Uauru» 8odub, 8obneederFen8i8 ?alatinu8> nat. 1756
17. 8ept., prol. 1778 28. 0ot, 8aoerä. 1781 9.
?karrer von Vilsboton 1812, re8iM. unä 203 naed
äorf, v^o er al8 l^udilar 29. 8ept. 1844 8wrd.
Ug^nu8 ^o r8 t6 r , Nirsedavion^is?Ilatiuu8, uat. 1771
18. 0ct., prok. 1792 28. 0ot, 8ao6r6. 1796 24. 8ept.,
?farrer xu ^kolßvF (1812), 2U ^Hmsau unä
1837 im Xwßter 0ttobeureu, -j- 7. 0et.
8, nat. 1778
10. veo,, prok. 1799 22. I)ee., oräinirt 1802 7. .luni,
?farrer von Vn8äors, r68i^uirt6 uuä
in Vnsäorf 10. Mrx 1855.
M8, uat.
1757 19. Oot., prol. 1780 20. Nov.
82.: 8aoeläot6818. 0Ieriou8 1. Oonver8U8 1. Üe1ißi08i 20.
vekuno t i :
Nemi^m8l)ro6r) Hwder^eu8. ?alatin. Obüt 19. Nart.
1798. ^nuo aetati8 64. ?rofe?8i0ni8 43 8ae6r6otii 39.
et 8aoerä. .IudNtloU8. 0bnt 17. I^ ebr. 1801.
aetati8 90. ?rofe88ioni8 73. 8llcer6otji 67.
?. Liumeramu8 K e l l n e r , Muoklereu8i8 ?3.!atinu8. Obüt
16. Nart. 1801. ^nuo aetati8 58. ?r0ke88ioni8 37.
8aeeräotii 34.
, ao H.mp1i88. v v . Lemiou» I I . N l l l i l bauor ^bba»,
Wlllämünciieiigi» ?a1l>,tiuu8) eisotus 14. .lui. 1788, uat.
1737 1, l'sdr., prol, 1764 7. Oot., ßaoerä. 1760 15.
2u ^Iteutdau 5. Närx 1810.
uat. 1766 26. Nov., pwf. 1787 7. Oot., 8aoorä. 1789
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29. 8ept., s 25. 5uni 1818 ak ?larrer
?. ?Ig«6u8 X l i n ^ s r , ^Vyrtdeugig, 8suior, uat. 1756
13. lun., prof. 1778 11. 0ot., saoerä. 1781 24. ^uu.,
?s»rrer in 2e1I, 1- 5 ^u^uZt 1820.
?. »l08epdu8 8 o u n l o i t n u s r , 08t6ruo6eu8i8 Loju8, uat.
1756 18. .lau., prof. 1778 11. 0et, 8aeerci. 1781 8.
ktarrer von Meutdau, rosiFU. uncl -f 6ort »18
3. 8ept. 1837.
?. Hlnuru» 6 a r , ?sa6el«U8i8 Voju8, uat 1765 19, »luu.,
prof. 1786 5. l^ov., «neerä. 1789 2. 5ul., ?faner xu
et^  8xeU unä xn Oderaltacu,
. uncl 1- 27. ^uni 1828.
. Neneäiew8 H neb er, I'Ur8teneelIen8i8 lioju«, uat. 1766
1. Nov., prot, 1790 3. Oet, 8aoer6. 1791 9 0ot,?farrer
1803, f 10. Deo. 1829.
Kauman, Noen6uborF6U8i8Voju8, ngt. 1771
25 I'ebr., prof. 1792 21. Uart., 8ae6rä. 1794 21. Nart.,
?sarrer xu Leutel8baod (ka88au) 1826, 1° äort al8 »oiolier
10. ^uii 1837.
Hu^N8tinu8 X r e m p s l , 6ei8e1uoenu^auu8 Koju3, uat.
1775 7. 3ul., prof. 1796 10. 5u1, 8a«erä, 1798 10.
1804,
8. drnorsm
M8, uat. 1775 7. ^ul., prof. 1797 15. 0ot.,' 8a«erä.
1798 30. 8ept., eirca 1819 ?larror in 6ar8, s al8 8o1-
Her 19. Oot. 1823.
k. V6rüar<!u8 k a n ^ e r l , ^rraeou8i8 LoM8, unt. 1774
8.3un., prof. 1797 15.0<,t., 8acen1. 1798 7. 0et., 1814
?f!,rrer xu 8t6puau8^ircuen bsi ^mptinF, klarrer 2U Lriu^
1818, LuZleieQ veknn 1840, -j- äa8s1b8t 27. vse. 1863.
l'r. ^08epdu8 8ar»ä« t l i , ?renderA6N8i'8 NoM, n»t. 1779
17. 8ept., 1824 Lenou^int in Hs^uouder^, or8clisint
1828 äort niedt mei.r, ->- 23. Nov. 1830.
iug Xur 2, I^ uousnsiL ka1atiuu3, uat. 1779 28. dot.,
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oräimrt 1803 31. Nai, 1813 Neueö-nat m
1817 ktarrer 2U Mucdeureutd, -j- 23. ?ebr. 1845.
k'r. Mcdael L rauu , ?eutiuFanu8 ?a!atiuu8, uat. 1789
16. ^UF., 1804 iu Lauäsdut, 1- äa8eld8t 27. Nai 1807
au äer 8t. Naitiu8kireke.
aupp, LoI1eu8i8 8uevu8, uat. 1755 23.
pw5 1785 9. «lau.
8a.: 8aoeräot68 10. ^ovitu 3. douversus 1. Keii^ioßi 14.
Obiit 17. Nart. ^uuo 3.6tati8 72. ?l0fe88i0M8 47.
ü 44.
L.L.. 9.o^WpU88. v v .
Loju8, sl6ow8 14 ^ul. 1801, nat. 1766 15 vso., prol.
1788 26. 0et, 8aoer6. 1791 8. Naü, f xu 8tmubiu^
2 I^ edr. 1826.
Ii0iuauu8 k e i t t e l ) Diu^0i6uFauu8 L(M8> ?rior) uat.
1732 15. Inu.) prok. 1754 31. 0ot . / saeerä. 1757
30. Oot, f al8 Oommoraut uuä
23 5au. 1814.
prior, uat. 1733 26. 8ept, prof. 1755 2.
1758 29. 0ot., I6dt6 1804 uook im Xw^tsr, f 16. Nai
1805.
Narianu8 I^ur tma^r, ?tstkeudu?anu8 13<>ju8) senior.
uat. 1729 13. Nm-t., pwk. 1749 16 Nov., 8acerä. 175?
24. ^ulü, -j- 16. «lau. 1803 noed vor erkol^ ter ^nkdeduuF.
?. Leuriou8 k reuner , ?ri8in^en8i8) nat. 1738 13. M i i ,
ftiot'. 1758 6. Dee., »aeerä. 1762 21. 8ept., 1804 Vikar
von OderkÄludacl,) s 17. 8ept. 1805.
?. ^VoIfFau^U8 ^ i ^ n o r , Iiatikd0ueu8i8) uat. 1745 27.0ct.
prok. 1765 27. 0ot., sacerä. 1769 21. Mv. , f 19. 0ot.
1801, ?rop8t xu Inkolen. Liu ^Uu8t1er iu cler 8ti
Vou ibw 8iuä kirokeuoruate
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?. 8eustliotn8 k r i t soker , iHuäßbutanug NoM, nat.
1749 30. tlov., prot. 1770 4. ü?0v., 8»eerä. 177227. veo.,
1804 2U Muvttiu^ -j- 6»8elb8t im Nai 1809.
U»FUU8 HlUll8terer, Llss0lt8baoeu8i8 Loju8, nat.
1752 13. zlart., prof. 1774 30. 0et., saoerä. 1777
8. ^uu, 1804krop8t «ulukofeu, s wkfakokeu 16. Mv.
1804.
^oaune8 Vvavsselista v o i b l , Uis8da«ou8i8 LoM3, uat.
1755 22. Oot., prok. 1777 26.0et, saoerä. 1780 22. 0ct.,
Von 1802 - 4 ?rior, -j- w We8baed 5. vse. 1816.
Nbruarclu8 Vi^ tdum, IIIKoviou8i8 Loju8, uat. 1757
21. 8spt., prof. 1779 21. vso., 8aesrä. 1781 21. Oet.,
1812 ?larrsr 2U ^e8wu, ->- 2. 0ot. 1816.
?. Lsuuo V o ^ I , 8tl3,nbinFÄ,uu8 Loju8, uat. 1766 15. veo.,
prok. 1788 26. 0ot., 8aoerä. 1791 8. »laii, Isdte 1804
uooll im X1o8tsr, 1° 11. ^ um 1819.
Nrus8tu8 Ne i lma^ r , ?ta2eudok6U8i8 Lojug, uat.
1768 25. 8spt., prof. 1797 30. äpr., 8aoerä. 1792
21. 0ot., 8taätplarrer 2u Ileicbsudall, -<- 5. I'ebr. 1828.
Lomkaeiu8 8 iobs r , ^MIüußauW LoM8, uat. 1774
24. ^au., prof. 1795 25. ^au., 8aoerä. 1797 17.
Isdto 1804 iu 8traubiu3, -f- 14. Mr2 1841.
nat. 1774 30. äpr., prof. 1789 25. 0et., 8aoerä. 1798
14. 0ot., lebte 1804 in DosFeuäorf, -f 25. ?edr. 1844.
k. l^ eouaräu8 8o^1uäerer, Nouaoen8i3 Lojil8, uat. 1776
18. vso., prok. 1798 1. Fan., 8aoorä. 1800 14. äpr.,
rlarrer von I i^rolläork, -j- al8 Jubilar «u 1Ä2 3. Mr« 1851.
?. «Io8epdu8 <-lI»N8eu, 02euburFsu8i8 8uevu», uat. 1770
20. 0ot., prol. 1798 1. ^an, 8»oer6. 1800 14. äpr.,
?rof6880r 2N 8a!2>)urA erdiolt ein fUr allemal 1000 ü.,
war 1806 Vilcar 2« UUtteu (im kon^au) bei ^Verlsu.
8a.: 8l>,oer6ote8 et Nelißio8i 16.
ve funo t i .
k. ^U8elmu3 ^Vibmer, ?feKeulm82uu8 Loju8. Obiit
14. ^UF. 1799. ^mio aewti8 68. ?role88iom8 49.
8»eeräotn 43.
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us. Odüt
14. 5un. 1800. ^nno a6tati8 44. ?roke88lom8 22. 8a-
cnräotii 19.
. ae ^mpliss. v v . u^ssU3tmu8 8 t i e l n s r ,
Loju8. Odiit 2. M . 1801. ^uno aetati8 42.
24. 8ao6räotii 21. Ü6^imiui8 ^ddatial. 6.
8t06ok1 006le8tiuu8, von ÜOtwImUuster, ^dt) Fftd. 1743)
1760 ?lot68p., 1767 I^ ßdrer 6sr ^tl^olo^ie uuä ä68
im Xlo^to^ 1771 — 73 m?v6i8w^ uuä
668 L^26um8 äa86idßt, 1782 uuä 1787 Vikar
m Uiokael8du() p
im Xl08t6r, 1- 27. Nai 1807.
opf ^okauu Lgpt.^ von V.6i8daH) ^ed. 15.
1753, ?r. 12. 5uli 1778, ?rior, Odolresseut,
, 1- in DeAFSndorl 1. 86pt6wd6r 1817.
sr klaeiäus, von Iioi8daok, ^od. 21. 8epteiub6r
1749, ?r. 29. <funi 1775, 8udprior, Xo!Ienn6i8t6r, -j- im
K1o8ter 7. «luli 1814.
8o! in6i6er ^Mdert) von
1802.
IIä6p^ou8, von ^a1ä8a886n, ?N68t6r uuä
in ^VaI68a886n 18< ^u^U8t 1803.
, von <Fraf6ntraub3.od, Xüodeu-
, ?fr. in 8tspkan8p08obinF, Klavier-
uuä Violin8pi6ior, -j- in I)6ssF6uäorf 31 Nai 1808.
^ ^ e r I^ortunat, von Vilskoken, ?wvi8or in Netwndaod,
?lr. in N6ukau8eu, ^ in veFF6näors 8. ^u^ . 1809.
I'kaäääus, von Lamder^, Dr.
1803 ?r0f683or, Lidliotdekar, ?tr. in 8t6in8äo
ai8 8o1ok6r 28. ^uli 1809.
, von Hodenwart, Xooperator in
buod, -j- in Lo^en 6. Ootoder 1809.
*) ttsKrün<3et 801) aulzedobyn 1803, 'Visöer erriolltet 1830.
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von I^ anäslmt) ?r0Vi30r in
) ?tr. in Ler^, l^ Uebeninei8ter uuä ^a8tu6r,
-j- in I,anä3dut 19. 8eptember 1810.
8 tauä in^e r XolumdaN) von ^ntork, ?rior anno 1771
uuä 1777, ?5r. in kosobinF, Xa8tuor unä 8euior,
kannt äurod soiuo im <3lO886n betriebene ,
86 ^akr6 alt in Netten 10. veo. 1812.
iu, von veßFonäorf, XeI1ermei8te^ Vikar
in 8tepdau8p08ebin^ f in De^euäorl 22. ^pr. 1813.
uxeu88p6r3er 8eda8tian, von 8ieFen8tein, Xu3t03,
Xatecdet, f ai8 ?sr. von Netten 6 Mrx 1815.
Reukl Lmweram, von klatter, Fed. 1. «lan. 1755^  ?r.
8 eluli 1781, ^e11ermei8ter) Mvixeumei8tel) Vidliotkekar,
in Netten 8. «luli 1820.
von Wvrtd^ ftarteumei8ter, Nu8iker,
lr. xu ^ Vaiädolen dei 8edrobeudau8en
13. veo. 1821.
v iemor k'rodeuius^ von ?rei3iuF, ^eb. 4. «Inli 1745,
?r. 8. l)ot. 1769, ?rote880r äer ^ldeolo^ie, Xio^ter-
dibliotbokar) äanu?fr. in Niodae^buod) 1° in Lo^en
21. Deo. 1822.
Utto, von^urtd) ^ed. 3. Näl2 1748, ?r. 29.<funi
1775, ^ Uobeniuei8toi') (Horali8t nuä Violiu!8t) -f in Netten
23. vee. 1822.
rob 8 t 1 (^ reFO!-) von 8ebäl6inF) ?fr. von Ler^, 1° in
13. 8ept. 1823.
. VvanF.) von NUnoken, ^eb. 28. ^u^ . 1756,
?r. 8. 8ept 1779^  Xooperator in
in DeFFeuäorl 16. 0ct. 1828.
't, von
uuä LonsetLer, I' al8 I^ eueßxiat in Iridaok, 70
alt 13. När-5 1833.
k i x n e r Hnselm ^ka(Mu8, von ^egern8eO^ vr. unä
?l'ol638or cler ktliloßopdie xu ?rei8iu^ (1793 — 95)>
äaun im X1o8ter, Lidlwtkekai-, 1800 ledrte er ^lieoloFie
unä Xiredenreobt) dl^ Iä naoll äer ^ufliebuuF?rote88or
clor ?ki'Io5;op!ns in HmborF, äanu in ?a.88au, kebrte
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1809 xurUek naob ^mborF, re8iFU. 1834, FMF uaob
Nünoben, >vo er ^kaäemiker v^uräe^ -j- 72 .lakre alt
10. Februar 1838.
Oanäer8boker Nauru8, von kentiiu^ (bei L.VZ6U8-
bur^), 36d. 22 3an 1780, ?r. 26. Närx 1803. 1803
noob Viakon, 8cbulin8pelltor unä l^ esauFlebrer in
8traudiu^) Libliotbekars - unä ^rc;bivar8 ^chunkt in
I^ auäsbut unä Mnclisu^ nar 1828 an 6or ln»tor. XI9886
/Vkaä6luio xu UUnodku, später beim keic^arediV)
in L.6Fen8durF 28. ^u^ . 1843.
xbaußer «lob. Rep., von L^enkeläeu, ^eb. 19. Nai
1768, ?r. 21. 8ept. 1793^  Xooperator in ?08odiuF,
OborreFeut, <Iudi1äu8, 1° in 8tepiian3p08obiu^ 1844.
L a i t d Lomauu8, von ^Vörtk) Aed. 4. ^uui 1778^  ?r.
20. ^uß. 1802^  Odorre^ent) 0rFani8t) In8pektor äer
8in^8eliui6^ ?lr. von ObervnnkIinA, .Iubiläu8) trat >vieäer
ein i. ^. 1830, war 8ubprior bi8 1852, f 1856.
baden Ki8 xum ^ abre 1820 äa3 Ver2eiobni88
von ?. NittermUlIor kenMxt, in nelobem 8icb
äie ^n^abeu über äie 2eit äer 6edurt unä
?ri68terwei1i6 äer eiuxelnen katre8 niobt ünäen.
V^I. au ob: <3anäer8boker, Veräien8te äer
Leueäiotiner von Netten um äio küe^e äer
^Vi88en8obalten unä TUnste. l^ auä8but 1841.
90 ^Mp1i88. DO. Naximiliauu8 )
Habnbaeen8i8 kalatinus, eloetus 14. «lan. 1800^  uat.
175? 20. ^UF.) prok. 1776 25. Nov., incerä. 1781
22. 8ept., -j- al8 ^ubilk,r xu .^ mberF 12. «luui 1832.
?. Otto (F iF ie i tbner) 8eb>v3.näorfen8i8 ^eopal., ?rior,
nat. 1749 4. 0ot., prof. 1771 10. Nov., 8acerä. 1775
11. Nart, f 1811.
^oauuo8 LvauF. ^ l lumb8er ) ^mberFen8,'8 ?a!atinu8,
8ubprior, nat. 1765 8. 0ct., prof. 1788 26. 0et., sacerä.
1791 18. «lunii, 1829 nocb kkarrer 2U
29. veo. 1837.
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8suior, vat. 1740 10. Nart, prol. 1761 11. 0ot., 8aesrä.
1765 21.86zit., f als c'ommor. in ^ mbers 27. k'sbr. 1815.
Noliiar6u8 k o p p , ^,mbOr^sii8i8 ?alatiuu8, uat. 1744
16. ^au., prok. 1764 28. 0c,t., 8aesrä. 1767 23.
. 1745 30. Nart., prok. 1767 30. 8spt, 8aos,-ä. 1770
15. 8ept.
^u^U8tluu8 kr iune i - , Iioe26ii8i8 ?alatmu8, uat. 1750
24. Nart., prol. 1771 10. Nov., 8aeerä. 1775 11. Na,-t.,
?!-of6880r 6er libstorik «u HmborF, biutLrIi688 im Na-
uu8oript ein kepeiwlium Ubsr äa» No8tsral«kiv iu
, f 22. 5um 1807.
iy^1sr , ^mdoiAßllgis ka1a,tiuu8, uat. 1751
11. Nov., prot. 1772 27. Vso., sacsrä. 1776 1.
resi^u. 1829 aul 6is ^iarisi 6ui>26u60i-f uuä
lelä 4. 8spt. 1830.
uat. 1750 22. 8ept., prol. 1772 27, vse., 8aeorä. 1776
1. ^uu., 1812 Oowmoraut iu ^wbLis, f 21. Uai 1828.
MulU8 lliläebrauä, I'l 6ssol8tsmsu8i8 ?aIatillU8,
uat. 1754 15. l'sbr., pwk. 1776 25. Nov., saoerä. 1780
23. 8spt., 1812 iu 8«d>var2d0fsu, Luistxt Fsuanut 1814.
^VoIk^auFU8 I^ibor, vonanwsl-6Äl!U8 Loju8, uat. 1758
31. 0ot., prol. 1779 17. 0et., saeerä. 1782 21. 0eo.,
23. 3uli 1838.
176121. ^au., pwl. 1782 11. Nov. «aoerä. 1785 24. 8spt.,
1° 23. ^uui 1830 ?u ^mdß'A.
?. ItsurieuZ Lauer , Obsrvioclitaokeusi.? kaiatiiiu«, uat.
1767 15. 0ot., prok. 1788 26.0et., »aosrä. 1791 18. ^un,
von 1812 klarrsr 2N Nu8äork, f 18. M i 1838 Ä8 ro
klarrsr.
L r a u ä , l!ir8Lliavieu8i» ?alatinu8, uat. 1767
2. Naii, prof. 1788 26. 0ot.. 8aoerä. 1791 18.
-j- als Ou8to3 <isr k. Hos- uuä 8taat8dibli
14. Nai 1829.
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?< Lomfaoms L a s » , Oa8tleu3i8 ?»Iatiuu8, nat. 1772
3. M . , prok. 1793 29. veo., 8aeerä. 1798 2.5un.,
?karrer in I8«NF 14. ^pri i 1823.
N o v i t i i :
l'r. Norbertu8 ^ , e ^
uat. 1780 2. veo., oräinirt 1804 2. Deo., f als
w688er in 8ob1ei88koiw 2. I)oe. («I. 15. veo.) 1833.
6rs^0rm8 koo3i) TrouäorkenZils ^60pHlatiuu8) uat.
l7?6 26. Nov., oräimrt 1804 28. 5an., 1810 kapiau in
, 1- 20. Nov. 1849.
Leber , ?or8tiuFanu8 ?alHtinu3, nat. 1781
10. Nov., oräimrt 1805 1. 8ept. -f ai8 vom^apitular
Ke3eu8burs 24. 0ot. 1825.
8a.: 8aoeräote8 15. Olerioi 3. lieiiziosi 18.
v e l u u o t i :
i88. v v . ^e3iäin8 Lar t l i8obe ,
?alatinu8. ?role88U8 ^udilaeu8. Obiit 12.
Nov. 1799. ^nuo I.otati8 69. ?role«8ioni3 50. 8aoer-
äotii 25. L.eKimini8 ^ddat. 16.
k. Narianus 8 t r o e k 1 , Hurbaoeu8i8 ?a1atiuu8, 8enior,
?rok. et 8aeer6. ^udilaeuy. 0biit 23. ?edr. 1800. ^nuo
kletg.ti3 80. krole88ioui3 59. 89.o6räotii 55.
. 8eba8tiauu8 Herr manu, Neokoreu8i8 ?a1atinu8< Odiit
18. ^uu. 1801. ^lwo aetati3 57. krok. 37. 8aoerä 34.
8.
L.L.. ao ^mp1i88' v v . Leäa ^ o d e n b r e u n e r ,
VioIroiod6U8l8 Uoju8, e1eotu8 27. 8ept. 1796, nat. 1756
6. klart., prol. 1775 15. Oot., 8aoorä. 1780 20. Nmi,
1- 2U IvFoIstaät 24 Fuli 1817.
k. «IoaMluu8 ^VaFner, I^ oi2onäorfon8i8 Noju3, krior,
uat. 1752 26. Nart., prok. 1774 30. 0<;t., 8aeerä. 1776
1. «lun.^  1804 ?karrer xu I^oitLenäorl, ^ 17. ^an. 1810.
^li6oäoru3 8od>vaiF6r, I1ImUn3teranu8 LoM8,
8udprior, uat. 1765 24. Naii, pwf. 1790 21. Nov,
»aoerä. 1791 25. 8ept., f alß ?rovi8or
8< M i 1802.
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nior, ?rol. et 8aesrä. ludilaou8, nat. 1718 21. Nov.,
prol. 173? 29. 8opt., saeerä. 1741. 20. vso., f 30. ^pr.
1802.
?. ^ugelmug 2aeu6 i1 , HoliloislisimsumZ Loju?, uat. 1729
4. Uart,, prof. 1748 21. Nov., Zaeerä. 1753 29. Hpr.,
s 14. .Vpril 1807.
I^ mmorgmu» L i s F l s r , 86liuFport6U8i8 ?»1ll,tiuu8, nat.
1734 7. vsc, prol. 1753 31 Oot., 8ac6r<i. 1758 4. ^.pr.,
f 27. ^uli 1802.
. ^0»UU68 ?aulu8 ^ ä a m i , I^llu6i8ilutaiiU8 Loju8, Nkt.
1735 25. ^ uiü, prof. 1754 24. Nov.. 8aesrä. 1760 6. lau.,
1803 Oooperntoi- iu sattelduFsu, ^ iu Odam 8. Nov. 1'818.
. I^ 6oullräu8 8 t6ßbau6r , kLid6r8äort'sn8i8 LvM8, nat.
1737 3.N»rt., prok. 175? 21. Nov., 8aoerä, 1760 8. luu.,
f 8. ^pri l 1808 iu Lo^eu.
. dolbmi»uu8 v i e m o r , ^81113., uat. 1737 15.
pwl. 1758 1. Nov., 83.csr<i. 1760 31. ^UF., s l .
1813 iu L0F6U.
1736 27. ^pr., prol. 1759 1. Nov., 8aoerä. 1761 29. 8ept.,
f 6. Nm-2 1805 (iu NoFeu?).
Norborw8 ?out iko8sr , Nouaoouzig L0M8, uat. 1732
30. Fun, prol. 1760 19. Oet., 8aosrä. 1761 29. 8opt.,
8. M r x 1807 211 Nimodsu (8t. ?eter).
uat. 1743 16. 8spt., prol. 1763 16. 0ot., 8aesrä. 176?
27. vec, f 25. .Vprii 1814 xu koäiuF.
t3eorFlU8 8 e u u 6 i ! e r , ?l'3.ff6ud6rF6U8i8 L0M8, nat.
1746 25. l'sdr., prol. 1766 12. Oot., 8aeorä. 1770
21. Nart., f 31. M l 2 1804 ai8 rlarrsr 2U LouxsU.
?1aeiäu8 OUrtuor, I^ auäavi6N3i3 Lojulü, uat. 1746
7. Mr t . , pwf. 1771 1 Nov., saoerä. 1774 5 lunii,
1- 29. vse. 1802.
^Vo1fA2UFil8 I ^ s i x u e r , I^od8in33,uu8 Lo j^U3, unt. 1750
17. 0et., prok. 1772 28. Oct, Lacorä. 1775 1.
26. 0ot. 1803 2«
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M , uat.
1753 19. ?ebr., prol. 1773 1. 86pt., 8»oorä 1777
21. Märt., kfarrer xu llasiacd, 5 16. Uärx 1817.
k. Naxiwi!iauu8 ^ r n o 16, 8traubinFauu8 ZoM8, uat. 1756
8. ^pr., prok. 1775 15. 0ot, »aoerä. 1780 20. Naü,
-j- ai8 psarror xu ^iterliofOn 25. «luui 1826.
?. ^1dertu8 <F806l> Donau woräauu3 LHus, uat. 1749
29. 86pt., prof. 1775 15. Oot., 8aoerä. 1776 21. Doo.,
-j- al8 Oommorant xu Obsraitsiob 30. Närx 1818.
?. Lsrnaräu8 3 t o 6 F 6 r ^  ?^5lavieu8i8, uat. 1757 12. «lau.,
prok. 1776 7. 0ot., saooi-ä. 1780 1. 0et., f al8 M1682.
vou?a.88au xu Lo^su 7. U9.1 1815.
us 8ol i06uderber, ?6ä6p0vwuu8 L0M8, nat.
1757 4. Nart > pwk. 1779 29. 86pt6wb., 8aoer6. 1781
21. Nart., lotxter rrwr, f 10. Nai 1803.
1758 1. .lun., prol. 1779 29. 86pt., 8ao6rä. 1781 17. Fuu.,
1- 2U Lo^eu 9. Februar 1821.
. V0NIM0N8 <F 0110 V71 t 2 > l)oi86id06riuFauu8 Noju8) uat.
1761 31. Naü, prok. 1779 17. Oot., 8aoerä. 1784 5. «luv.,
-s- ai8 kkarrsr xu XouLeU 9. Nai 1809.
. Iun006ntiU3 8.9.1 t I i ) ^.ttiu^3.nu8 NHu8) nat. 1759 6.
pwk.1779 17.0ot. 8aeerä. 1783 20.D60.,
211 0dora1taob 27. 8spt. 1821.
?. ?otru8 DaNiau. k r inner , MtterMa1äe
kftl8anu8) nat. 1756 28. ^ un, prof. 1781 28. Oct.,
1782 23. Doo., f 4. 0ot. 1820 2u?
?. Zenno üasodmaier , lFei8e1d06riuFauu3 Voju8, nat.
1758 25. Uaii, prol. 1781 28. 0ot., 8aeerä. 1782 23.
Deo., 1812 kfarror in ftMMnF, f 19. 8ept. 1851.
?. Näinuuäu8 I t ä r t i , kkaF6ud0visn8i8 NoM, nat. 1761
9. ^ ul., prof. 1782 21. 5u1, »aoorä. 1785 24. 8oz>t., f in
27. ^prii 1821.
8odn6 iä6 r , NaindurF6N8i8 V01U8, nat.
1762 27. 8opt., prof. 1783 26. 0ot., 8aosrä. 1785
24. 8opt., -f- alg 8ta6tpfarr6r von 3t. Nartin in I.auä8-
dut uuä 2Ußl6iH HuivHr8iMt8prole8V0r 14. s^uui 1829,
d. histor. VneineY. Vd. xxnx,
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?. ?M8 ?8 0 d o r n , 8tranblNFauu3 ttoHus) nat. 1765
14Nar t , pwk. 1786 21.Nart., 8aoerä. 1789 28 Aart.,
f 2. 5u!i 1843 2U
. Vinoentiu8 tsr00
nat. 1764 27. Nov., prof. 1785 20. Mv . , 8acerä. 1788
6. ^an., -j- als re8ißn Dekan uuä 8taätpfarrer 2u 8okär-
6. 060. 1828.
ä I l o e o k s r , U0U3.c6ll8i3 N0ju3, nat. 1764
9. 8ept., prok. 1785 20. Xov., 8aeorä. 1788 20. 3ept.,
letxter vidliotke^ar, f xu Nüucdeu 12. voo. 1836, wo
er seit 1803 xvokute.
k. Oarolus Z d i w a d e u d a u e r , ?eäepontanu8 Loju8, uat.
1767 30. ^ l lv , pvos. 1788 3. rebr., 8acerä. 17911. Naii,
1° xu staäwmbot 19. Zauuar 1821.
?etru8 8imboeol() OraibusFen8i8 ljojuß, u^t. 1764
19. ^uu., prol. 1787 29. klart., 8aeerü. 1788 20. 8ept.,
1812 Oowmorant in 8traudiu^ s 17. ZuU 1843.
^Ioriauu3 ^ t L e u b e l ^ e l , 8traubin^auu8 80M3, nat.
1766 2. Des., prok. 1788 3. ^ebr., 8aoerä. 1790 21. voc.,
1 '^arrer xu Ua.8e1daok, 1° 16. ^pr i ! 1841.
. ?r000pin8 8 ok l i e r t ' , Oawbeusig Loju8, nat. 1766
20. <lau., prol. 1790 21. Mv . , 8aeerä. 1791 25. 8ept.,
1804 Xapwu 2U Xonxeli, s 15. äpril 1805.
. I^awberw8 X u i ä t i m a i e r , LunooeUenM Loju8, uat.
1769 13. Natt., prof. 1791 23. 0ot., 8aoerä. 1793
21. Nart., -j-2U MwHeu 22. Nov. 1854 al3 (Mesx.
Oekouom 6es k. LixieduQ33in8titute3.
.NanaiM8 X r i e ^ e r , ^Valäkirolieu3i3 ?a.8WvienFi8, uat.
1766 26.5u1., prok. 179123. 0ot , 8ao6iä. 1793 23. ^ ebi-.,
-j- al8 Oooperator W Inäer8ä0rk, 7. ^ebr. 1829.
Va1eutinu8 8 t a e l 2 e r , (xei8e1d06nn^nu3 Zoju3, uat.
1771 2.^an., prok. 1792 28. Oot., 8aoerä. 179517.Naii,
1812 Pfarrer iu Wttbrkei8, -j- 19. 5u1i 1842.
?. (>oo1e8tiuu8 I^auF, ll0iiNMen8i8 ttoM, nat. 1773
25. ^pr., prok. 1796 1. ^ov., 8aoerä. 1797 23. I)so.,
-j- iu Netten 23. Januar 1846.
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nat. 1771 11. VN., prok. 1796 1. Nov., 8aoerä. 1797
23. I)eo., f iu ^VmäbstL 20. ^pril 1826.
k. kaulu8 <FM61UV?i686I', LrOUtSU813 L0M8, uat. 1773
10. lau.) prok. 1796 1. Nov.) 8aoorä. 179? 23. voo.,
1812 Oooporator iu ^itorboloU) -j- äa8. 10. «luui 1816.
k. Naurus 8obro ins r , Xr0tt6ubotoQ8i8 Loju8, uat. 1774
13. 5au., prol. 1798 14. 0ct., 8aoerä. 1800 7. Fum,
1° ai8 ktarrer xu Obor^iu^Iiu^ 15. ^uii 1820.
^UFU8tiuu8 X i s f i , Luodb6rF6N8i3 Loju8) uat. 1775
10. «lau., prof. 1798 14. 0ct, 8aoerä. 1800 7. 5uui.,
19. ^pril 1844.
L0M, UNt. 1777
24 ^pni , prol. 1798 14. 0et, ^ e r ä . 1801 30. Nan,
1812 in L1i8aketIi82e1I) I' ai8 ZouMxmt iu ltaiu.
?. Mobaol üa r t i uanu , tF8taiuaol)6U8i8 Loju8, uat. 1777
27. l'Vbl.) prof. 1798 14. 0et., 8aoeiä. 1801 30. Naii,
1813 ?ka.rrsr xu IlttlaU) I' ai8 soloksr 3. ^auuar 1859.
Olor io i .
k'r. NOuriou8 Lau manu, Heud0f6U3i3 L0M8, uat. 1778
8.»lart., pwk. 1799 24.Nart., 1804 kfarrsr iu "Ueiedou-
berF, 1812 ?larrer iu I^oitxouäorl, I' vor ^u^ . 1843.
. Z6rwaunu3 k ' iank , L.itorti0k6U8i8 LHus, uat 1779
21. Nart., prol. 1800 21. Nart., f ai8 kkarrer iu Nittsr-
lei8 14. Hprii 1807.
Oouver8U8:
l ' i r ke r , (Foi3e1'nooriuF^uu8 Loju8) uat.
1752 29 86pt., prol. 1774 10. äpril.
Vekuuot i .
Naria I^auF,
0biit 31. Veo. 1798. ^uuo aotati8 44. rrokV88. 24.
ü 20.
Lapt. 8 ob al lor^ 8alOruon3i3 ?alatiuu8.
Obiit 7. Nartn 1799. ^uno aewti8 60. rrole38. 37.
8Heeräotti 35.
. 0äilo ^Gissor, 8a1i3bur80U3l3. Obiit 11. 5an. 1800.
atztatis 40. rwkos3i0uitz 15, gacoräotii 14.
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i88. DI). p
Noju8) o!e0tu8 8. k'ebr. 1790^  nat. 1757
22. 8ept., prok. 1777 12. 0et., 8arerä. 1780 1. 0ot.,
1- 2U XumpkmUlli d6i L.eFeu8burF 23. 8opt. 1817.
?. Wilbslmus L rbor ) UaiudurA6N8i8 ^0M8^ krior, nat.
1757 30. Fu!., prof. 1777 12. 0ot., 8aeer6. 17808. 0ot.,
11. 5uli 1801 —12. 0et. 1804 rkari-er in
XuwptmUlil 28. 0et. 1804.
uat. 1746 16. «wn., prol. 1766 12. 0ot., saoorä. 1769
2U 8traubiuF 23. Nai 1805.
Lapt. DouuerßbSrFer , HlaI!6r8ä0rl6U8l8
krof. 6t 8aeer6. ^ubiIa6U8, nat. 1724
14. .luu.) prok. 1747 12. ^ov., gaeorä. 1750 6. «lau.,
xn TumpfmUbi 4. ^u^U8t 1805.
elubil3<eu3) uat. 1728 7. ^ov.^ prol. 1748
20. Oot., 8acor6.1753 3. <Iuu., ^ xu rrülhuin^ 24. Nov. 1803.
^esterli0f6N8i8 ZoM8, kiolb88U8 et
) nat. 1721 25. ^ebr., prot'. 1748
20. Oet., saoerü. 1750 12. ^pr., f 2u rrUtemug 4. Nii
1804.
O0lb'mjg.uu8 ^ o t i N e f l l s r , ^ri8inF6N8i8) krol.
uat. 1731 4. ?ebr., prof. 1749 28. 0ot.) saoorä. 1755
13. äpr., f xu 8ta6tambol 18. ^lärx 1812.
klaeiäu3 Lrunuer^ I^uäi8llutaQU8 1t0ju8) uat. 1732
5. Uaü, prol. 1754 6.0ot., 8aoerä. 175? 1. l<0v., 1804
bi8 1806 ju Nemau, 1814 m I.9vä8lmt, -j- 27. 8ept. 1816.
Leruarän3 8obaIIor^ 8g1!OrneQ8i3 ?alatiuu8) nat.
1734 4. ^uu., pwf. 1755 29.8ept., 8Hoorä. 1759 24. ^pr.,
8uperior in 8olwnau, f ^u lie30N8biil3 12. ^UF. 1804.
^I0riauu3 8okär ! , l^i8inF6U8i8> uat. 1735 15. Mv.,
pwl. 1755 29. 8ept., 8a(^rä. 1760 1. «luuu, Hi8t0ii0-
ßrapk clo8 ^I08wr8, -j- im KIo8t6r 19. ^lai 1803.
k. L.0MUU8 v e ^ i , UHNbanbusig ^e0p3.Iiltmu8, nat. 1739
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24. Naii, prof. 1760 28 0ot., 8aoercl. 1764 30.
?rior, f in Nomau 20. 1)62. 1808.
k. ?.rd0 Xa686r6r, ^6!k6imM8i8 LoM^ nat. 1740
8 5au, pwf. 1762 7. Nov., saoorä. 1765 2. 5an.,
1802 klarrvikar von veuorlinF^ 's- in kslkoim 12. Mrx
1814.
?. ^oaunes LvanF. ^ a i n ä l ^ 8traudin^anu8 8oju3, uat.
1744 18. ^ an., prof. 1762 7.Mv., 8ae6rcl. 1767 31.Naii,
?iop8t xu N98elbaod) -j- ai8 «ludiiar in No»
lkumptmUlü) 17. ^pril 1823.
k. Oo6ie8tinu8 N n ^ I , Nemdavi6v8i8 ^60pa1atinu8) nat.
1743 10. Nai-t, pwk. 1763 9. Oot, 8H06r<I. 1767 29. wart.,
?r0k683or 6er ^doolo^ift, ^ 11. Uärx 1802.
k. Dmm6ramu8 Ni86nbut) ?fncler6U8i8 LoM8^ nat. 1744
16. ^pr.) pwk. 1763 9. 0ot., 8aoer6. 1767 17.
in Laindau8en 16. Nai 1814.
1742 8 ^ulii, prol. 1765 22. »6pt., 89e6rä. 1767 4 0et.,
in kaiutsn 24. ^obruar 1810.
allmklir) ?6urIinFanu8 ^sopalMnuß, nat.
1745 21. l^dr., pwf. 1766 12. Oet., 8aoerä. 1769
8. Oet., Nxp08itu8 in (3eb6ndaod, ^ in
23. 5uU 18 l7.
uat. 1746 22. Deo, prof. 1766 12. 0ot, 8ao6rä. 1770
1. <Ian, ?farrsr in 66b6ndaob, -f 4. 0<;t. 1816.
. Naurus 8el ienk1, ^U6rbacou8i8 ?atatinu8, nat. 1749
4. «lau., prok. 1768 2. Oot., 8aosrä. 1772 27. 86pt., ?ro-
fe880r in ^mber^, -j- äa8e1d8t 14. «luli 1816.
. ^manäu8 LiegodwauN) ^0V6mdurF6N8i8 ?a.!atiuu8,
nat. 1752 19. ^ov., prok. 1772 1. Mv., saoerä. 1777
27. ^pr., krof6830r im K1o8t6r) r68i^u. ktarror v. kaintyn,
I' ai8 Oommorant in Ite^eusdurF 2. k'odr. 1835.
. ^N86lmu8 <38ob^v6näu6r, ^I1inFanu3 8oju8) nat.
1752 I i .^u l i i , pw5 1774 I .Mv., gaoerä. 1777 5. Oot.,
1- im No8tor 12. Nov. 1803.
. vouno Ortbma uu , 0rtdsn8i8 L0M8, nat. 1752 1.
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prof. 1774 1 Nov., ßaeerä. 1777 5. 0ot., 1- als
6er OonssreF. latina major 2u UUueben 7. Uär2 1811.
p. ketru» p f l i e ^ e r , ^beu8der36U8i8 L<yn8, uat. 1758
24. Nart., prof 1781 9. ve«., 8aosr6. 1784 20. ^unü,
1802 Pfarrer 2« prUfenluß, -f ,^beu8ber3 27. ^uli 1818.
^n6re«8 3 0 l b , 8enmi6mNd!eu8i8 Neop»latinu8, nat.
1755 8. Hp,-., f^ rof. 1781 9. vee., ßncerä. 1784 30,
-f 11. rebr. 1812 in Vtterxdaugen.
3l3^nu8 Z r a u n , ?e<3spont. ?oju8, nat. 1765 21.
prof. 1786 4. ^un, ßneerö. 1789 6. 3un., ?f»rrer in
, Pfarrer in Nodonsonambaon, 1° 2. Nai 1823.
nen8ser, 26mbn.vi6N8i8 ^eopaiatinu», nat.
1757 26. ^u^.^ prof, 1785 1. Nov.. 8aoerä. 1788 30.
8spt., ?rop«t in slemn,«) 1°xu8tl>,6t3mn0k22. 8ept. 1817.
?. I^ eonl»r<Iu? V a l e n t i n , ^eoforensis ^0M8, uat. 1764
17. ^UF., prof 1785 1. Nov., 8»eer6. 1788 30. 8ept,
»I» Oommorant in prUfeninS 19. veo. 1819.
Vo1f^ nuFN8 ^Vne^uer, 3traubin^auu8 üoin», nat.
1767 1,^pr., prof. 1788 28. Ot. , 8»csr6. 1791 6.^au.,
Pfarrer in Aittenciors, Pfarrer in DeierliuA re8ißü. unä
f in prNksninF 29. veo. 1828.
p. Neneäictn» VVi8net, 8cualkentauenßi8 palatinns, uat.
176617. 5n1, prof. 1788 28.0et., 8aoerä. 1790 28. 8ept.,
1° als I>^26»I lisktor nnä Proso88or 2U ^ mderF 18. Oyt.
1836.
p. Uartin ^ i l ^e r , 8cnwali60rf6U8i3 I?e0palatinn8, uat.
1769 12. ^an., prof. 1790 11. Hpr., 8aoerd. 17921. Fan.,
-j- ai8 Pfarrer in Hemau 5. ^ebr. 1822.
p. NämunMg ^Valdersr , 8ouvrar26noaosu8i8 pa!atillU8,
uat. 1768 18. I'edr, prof. 1789 1. Uart., 8»eer<i. 1791
1. Naii, f 2« 8,e^6N8dur^  16. ^uui 1842.
p. Oaroing k loe^ I , i'oerndnoenziZ LoM, uat. 1772
30. ^un., prof. 1793 30. .lun., sacsrä. 1795 30. ^ u^ . ,
-f ai8 3taätpf»rrer 2U 8traubinF 14. Nai 1835.
p. I'ri6erieu8 I ' ranek, Otlamden8i8 LoM8, nat. 1772
6. I'edr., prof. 1793 17. kebr., 8»oerä. 1795 16.
Pfarrer «n icötMnF. f 23. Deo. 1818.
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?. Hderkaräug 3obmi6) pm^eusig Vodowu?, nat. 1767
11. Nov., prok. 1792 1. Nov., 8ao6r6. 1794 24.
Beichtvater äor 8ai63ianerm6u xu Inäer8äorf,
im vamenstift 8t. Huna !2U UUnekyu, -j- 4. 86pt. 1830.
?. <F0orssiu8 N ü l l d a u o r , ?l6^daoen8i8 Zoju8, nat. 1773
22. 5au., ^ro5 1794 12. Oet., saeerä. 1796 16. 0ct.,
MßiksNrektor, ?farrpwvi80r in >Ve8ten, -j- 12 (?) Nov.
1834.
?. ?kmln5 X f t f f s r , L.ati8d0v6N8l8, nat. 1776 4. Unii,
. 1797 14. Uaii, 8acor6. 1799 26. Naii) 8aknswQ)
in Nittenäorf, -j- 7. vsx. 1817.
O i s r i o i :
. Otto 8o6 l im6 l ) 8cdmiclmMeu8i8 ^eop»1atmn8) nat.
1776 11. Nov., prok. 1798 21. 0ct., orclimrt 1801 19.
8opt.) bi8 1803 In3p6ktor äe8 XIo3t6r8ominar8) ?farror
in 6ed6nb«.ob, ?farrer in 8pein8dart, f 14. Nov. 1824.
apt. ?wdomu8 ^Ve i ^ l , uat. 1783 26.
orclivirt 1806 31. Nai, 's' al8 vomkapitular xu
5. 5u!i 1852.
l ' ranx, oräimrt 30. Hu^. 1807,
P08lw8 2U NUiUFSN 1813.
. ?iu8 Iderer vou Nabndack, 1812 — 20 Oooporator
iu Xownatd, 5?
8a.: 8aeeräote8 36. Olonoi 3. L.e1i^ io8i 39.
vekunot i :
6t 8ao6räo8 ^udilaen8. Odiit 16. 8ept. 1799.
H6tati8 78. ?rof688i0ui8 52. 8g.c;6rä0tn 51.
l'r. «loseio X o i l o r , Il.6F6U8i3 Lojus, <üonver8U8. Obiit
10. Oot. 1800. ^nno kl6wti8 44. ?rof688i0M8
38. v v . , ,
l8 ?a1atinu8, eieowg 10. Nov. 1801, nat.
1751 23. Karl., prol. 1773 10. 0ot., 8aoorcl. 1775
11. «WM, f xu ^mbsrss 27. ^pril 1832.
Lapt.
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8i!vam Palatine, krior, nat. 1756 17. veo., prok.
1777 14. 8opt, 8ae6rä. 1780 1. 5au., Isbte 1804
14. ^auuar 1826.
prior, nat. 1743 14. l^edr., prof. 1763 16. 0ot., 8aeerä.
1767 12. «Win, s 1804.
. Oäilo ^ i r u 8 t o i u , N0i.d6r»fei86U8i8 kalatiuu8) 8emor
6t ?rof. ^ub., nat. 1728 1. Naü, pwf. 1750 25. Oot.,
»aeercl. 1753 14.
1730 19. äpr , prof. 1758 8.0et., saoerä. 1760 24.
8I3 Libliotbkkar im XloMr 29. Närx 1802.
der l^ I^ nrtd6Q8. N0M8) nat. 174525
. 1765 28.0( t , 8lloerä. 1769 1 6 . « ,
al8 «lubiwr 7. .Vpril 1826.
M iämanU) ^60s0r6U8i3 ?Hiatiuu8, nat.
1748 13. I^dl.) pvof. 1769 8. Otodr., 8aoerä. 1773
15. ^au., -j-?
^Villobaläus 8ekmiä ) K6!'mkoksu3i8 ll0^n8, uat. 1753
21. ^pr., prol. 1777 14. 8ept., 3aesrä. 1780 1. 5an.,
- IQ "Utllä 1812) 1- 2U 8U880udaok 1815.
O o r l n s r ) L8odoudaoen8i8 k^t lnu») uat.
1761 26 O t > prok. 1781 27. V60., 8ao6lä. 1785 12.
-f- al8 Jubilar unä Lsiektvatsr ä68 T!o8tel'8 xu di.
in Ii.eA6U8burA 5 ssptemdyr 1837.
?. II66pdou8 II01 x w a r t , 8edxvHr2d0leu8i8 ?alatiuu8, uat.
176116 Naii, prok. 1781 27.1)n., 8ac;6i'ä. 178524. 8opt.,
1° ai8 re8i^u. kfarrer vou ^aberwemtinA 2N 8traubinF
23. Uai 1829.
^U8elmu8 k' l6 i8U6i ' , Zrueken8i8 ?alatiuu8, nat. 1768
14. <fau., prok 1789 18. 5an, 8aeorä. 1792 21. klart.,
1819 kfarrkr w ketteuäork, 's- 3.18 ?larr6r in
8. ^pr i i 1830.
<Fabrio1 8ob>?VNr2) Nl0Qaceu8i8 aä 8 i l v a m )
nat. 1766 13. ^au., pwt'. 1787 2. 8opt., 3aoerä. 1790
29. 8ept., ?lofo880r xu^wkerK (1812),
äort 5Ü3 <)mo82eiit 4. ^lärL 1836.
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?. Lsmaräns 813 e r t , ^md6rFen3i8?a!atmu8, nat. 1773
12. <luu.) prof. 1794 15. ^un., 8^eei-ä. 1796 25. vso.,
kkarrsr in ^aksim (1812), f ätl8olb8t 16. Nov. 1851.
?. Nauru8 Kop f , ^N8äorfen8i8 kalatinu8, nat. 1772
26. 8ept.> prok. 1793 6. 0et., 8ao6r6. 1796 25.
1810 kfarrsr in ^a iä , 1819 Oommoraut in Il.6F6u
9. ^uFU8t 1826.
3.0tdki8oboi ' , üoäiussInu» ka1a.tinu8) nat.
17754. ^u^ . , prof. 1797 14.86pt., 8ac;erä. 1799 29. 8opt.,
1812 (?00p6rator xu 8t. liupert in L.6Fen8durF, ktarror
in ^ValäerbaH 1819, Oomkapitular in L.6F6U8durF 1829,
3. I^edruar 1830, f 31. ^lau. 1854.
inu?, na.t.
1777 8.<!ulii, prol.1799 6. 0et., oräimrt1802 19. 8ept.,
1819 (Ü00p6rat0r 2U 8t. Itupert in Ü6F6N8durss, 1825
2:u 8oköntkNl, s äort 23. «fauuar 1837.
Nrtma^jr, Lnr^l6NF6nf6iäen8. ^eopNwt.,
uat. 1778 16. 86pt., pwl. 1799 6. 0et., orämirt 1802
19. 86pt., 1812 c'oopkrator in?Uil6uIwf6u, 1819 <Iurat
in ^icbkiroden, 's- 21. Januar 1834.
. ?Iaoi6u8 X6ÜN61', ^1>eff6l8t6M6N8i^  ?awtinu8) nat.
1781 13. 86pt., Mvitiu8.
8a.: 8ao6rcl0t68 16. Olerivi 2. Mvitiu8 1. 8.6li^i()3i 19.
. Odiit
2. Nart., 1800. ^nno H6tati8 51. krofe88ioni8 14. 8a>
oeräotii 24.
Leu6äiotu8 Nuok, l^e0l0r6N8i8 ?a1atiuu8. Obiit 21.
H.pri1. 1800. ^uuo g.6tati8 46. ki'ote88ioui8 24. 8a.-
oerüotii 20.
Il.lt. ac; Hwpli88. OD. ^UAU8tiuu8 N o i u ä l , Nir8olmvi6N8.
. Obiit 16. 86pt. 1801. H^ uno aetati8 62.
i8 42. 8ao(;rä0tii 37. ksFirn. ^ddatiai. 28.
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zz.
. ao Hmplisß. VI). Muru8 Nerrm a nn, ^
äorfeu3i8 ^ oopnlatinu8) ?rol. et 8acerä
11. ^au. 1758, nat. 1726 19 ^6kr., prof. 1744 8. vec,
. 1750 29. klart, 1° xu 8ok^llndorf 7. ^um 1809.
lie,r, X6muatkeu8i8 kaIatlNU8, ?ri0r, uat.
1760 24. äpr., prof. 1778 17 Hov, 8Ncerä. 1783 24. .lun,
von >Vonär6d, Hm6826Qt xu ^ir8cl!evreutb) 1° in
23. ^0veuib6r 1840.
8udprior> nat 1758 22. Nart., prok. 1778 17.
?aeerä. 1782 24.
10. ^odruar 1816.
, uat. 1725 2. HuF., prok.
1746 15. ^nß, 8aoer6. 1750 5. ^p r , 1-
nook vor äer ^
, uat. 1740 16. veo., prot'. 1764 7. Oct.,
8aeerä. 1767 8. voo., -j- uubekannt.
Ug.ng.uu8 v o d m u ^ l ) 8otlvvau(lorl6N8i8 ^sopa1atmu8)
uat. 1753 24. Oet, prof. 1775 22. 0et., 8aeerä. 1778
19. ^u!., f xu Hwdorß 21. vso. 1803.
^owilianu8 Vosst, 3ulmeiueu8i8 kalatmu^, nat. 1753
21. 8opt., prof. 1775 22. 0(?t, 8acerä. 1778 26. <IuI.,
1° ai8 Ouratu8 xu ^Nborss auf äem MrialiilfberA
5. Oetober 1816.
(Fottdaräug Ua r l c l , Hd0rub6r^en3l8 ?alatiuu8, uat.
1755 21. 3spt., prol. 1778 9. Nov., 8ao6lä. 1781 24. <Iun.,
-j- al8 Ouratus auf äsm NariadilfborF xu ^mberz 27.
Nai 1819.
uat. 1759 13. M . , prot. 1780 1. 0ct.> 8aeerä. 1783
12. Oot^  f al8 Oommorant iu 8od>vauä0rf 21. «luli 1826.
«loannos l)vauF. d r o u d a u r , Modae1fe1äeQ8i3 kalat.,
vat. 1763 15. voo, prok. 1785 23. Oct., 8acerd. 1788
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29. Oet., f 9.18 t^mnasial-Itektor xu KamberF 3 «lau.
1819.
k. 0tto Nau86r) Vn3ä0rf. kalItmusz, nat 1770 21. 5an.,
pwl 1791 2. ?edr, 3aoerc1. 1793 13 0ct.> 1- im Veo.
1841
1772 17. luuii, prot. 1793 24. «lumi, 8acerä. 1795
11. Oot., -j- a!8 Oan0vieu8 vou 8t Oi^stau uuä Unter-
didliotdekar xu Niwcden 12. ^pril 1851.
1773 29 Ugrt., prof. 179518. 0ot., 8aoer6.1799 5.)uu.,
?tarr^- in ^Vei886N0d6, 1816 klarrer in ^ioäcrviekbHo^,
I>riwi83ar in 8cd1ei88boim, 1- 23. (?) Mrx 1832.
k. Naurus I tnu , Wdiae1f6iäenßi8 kaiatinu^, ngt. 1775
4 86pt., prof. 1796 25. 8ept., 3aoerä. 1799 22 8
unbekannt.
Uovitii:
.: lZaceräotes 11. I?0vitii 2. L.e1i^ i03i 16.
v e f u n c ' t i :
^eoioren^ ?alatinu8, ?r0ke88U8 et
. Obiit 15. .I«n 1798. Hnno
83. ?r0ks38i0ui8 53. 8ac6räotii 51.
. ?Ill(iäu8 kerl/Vieodwcd6N8i8 kalat. Obüt 19
1798. ^uno llewtig 47. ?r0t633i0ui8 13. 8aeorä. 20.
ao 8aoerä l^udiweu8. Obiit 26 M i i 1799. ^nno aetatis
85. ?role38i0ni8 54. Haceräotii 61.
88. VO. 8eneäietu8 >Veruer) ^bda8, viet-
kurtev8i8 ttoM, eleow818. 8ept. 1786, nat. 1748 8.
prof. 1768 9. Oet, 3Ncerä. 1773 6 «lan., ^ xu
20. 0ot. 1830.
k. ?Iaoiäu8 l i e i t d o l s r ) Lanäißbut K<xju8, 8eu. et Prior,
uat. 1733 13. Hpr., prol. 1755 5. 0et, 8acerä. 1758
8. Oot., f 10. Vv2. 1801 im K!o8ter.
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?. VomfaoiW p l e ä s r l , k^seddaeengig Voju«l, nat. 1736
28. ^sbr., prof. 1760 7. Oet., »aoerä. 1764 20. klau.
13. k^kruar 1602 im kloMr.
VoItFanAU8 ^ I i n F 8 s i 8 6 u , 0awb6U8i8 Nojll8, uat.
1744 19. Oet. prüf. 1764 7. Oct, 8aoer6. 1767 18. Oot.,
1- 2U ^Voltsnbulß 13. M r 2 1807.
?. 6uilie1m. Läe r , Xelnsimonzi» Lojug, nat. 1748 10.
prof, 1769 8. Oot, sacerc!. 1772 24. Naii, -j-^u
12. ^uli 1802,
f j rauu , Ii,okrsn8i8 tlojn8, n»t. 1755 6. ,
prol. 1778 II.Nov,, 8acerli. 1780 8. 0et., ->-7 öuli 1817.
.^ U86lmu8 Ns rx iuße r , I»lambllrFSll8. Loju8, uat. 1755
11, ^ul., prok. 1778 11. Nov., 8aoerä. 1780 8. Oot,,
klarrer iu kslssiuF, äauu kkarrer xu NaiudurF, 1° 19.
ä«3U8t 1828.
. lunoceut. ( l s t s r i na i r , lussoi8tlläisu8l8 Loju8, uat. 1759
26, ^ ml, prof. 178012. Nov , ßaosrä. 1782 16 ^uu., Ourat
in ?rllfeuwF 1812, ^vanäorts 1826 uaell InFolstaät.
1I6spboi,8U8 Ne fe l s , Hdeu8berßeu8i8 Loju8, uat. 1756
20. Uart. prof. 1780 12. Mv.. 8acsrä. 1782 16. 5uu.,
20F 1804 unoli ^dbN8bsrF, 's- 15. Hziri! 1807.
Iiuperw8 8ot imiä, Nl6ud6imou8j8 Loju8, uat. 1758
20. äpr., prof. 1781 7. Oot., saoerä. 1783 24. ^un.,
f in Hu dei k'lei8in3 <?) 23. Ootober 1804.
iFuatiu« 8ousä l , I^ nn6i8but»uu8 ttojn8, u>t. 1774
17, 1u!., pr«f. 1795 11. Oot., «aoerä. 1798 10. 5uu.,
1819 rlarrer in ?era8torf, f 27. 8spt. 1827.
0^NNN08 Zllpt. l l au68onuo l l , !^608tg,äjou is Lojus,
uat. 1775 5. Deo., pr«f. 1796 21. veo, 8»eerä. 1799
6, Oct., 1- in Neu8wät 18. ^«3. 1811.
. HI0MU8 IHo rasen, ktosrinFanus Loju8, uat. 1774
14. 3ept., prof. 1798 7. Oot., saoerä. 1799 13. Oot.,
-j' 2u L,v3su8onr^ 8. ^u^ust 1838.
Oler ious:
I'r. ^lied. 8 t r s l o , kfoeriuF. NojW, uat. 1778 30. 8ept.,
prof. 1799 6. Oot.. oräiuirt 1801 11. Oot., 1812 klarrer
8tepnau8po»odin^, f 29. Klär« 1815.
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. Ißuatiu8 k l a u k ^ InFol8taäi6U8l8 Uojus, nat. 1755
2. Leo., prof. 1788 23. Nart.
. 13. Oleneu8 1. 0onv6r8. 1. L.6ii^i08i 15.
veluuoti:
Okiit 5 ^pr. 18(X). ^uu0 aotatils 48. ?roke88i0M8 23.
ii 21.
auQ, Li^eQbaceu8i3 V0M8. Obüt
15. l^ebr. 1801. ^uuo aetati8 66. ?l0se88ioui8 40.
saoeräotn 37.
)
180449
alt und wolmt in
idft Norbert, von ^b8bsr^ war 1804 69 ^adrs alt
im ^l08wr.
L o o d m ? Leuu0)? von 8taätambof, Vikar (Ia
67 «ladro alt.
, von IuF0l8taät) 61 «lakro alt, >vobnt iu
(1804).
von ^VUrxbur^ 55 elalne alt, vvotint in
3durF, krank.
oäe8w3, von ?alläork, 55
3akri8tan im Xlo8tor.
8 o l i las 3a Lenno, von 8cli0rnä0rt', 48 ^adro alt^
in Il^UNptmüdl.
l i l a i r «lod. Aop., von MnFen, 46 ^adr6 alt, kräukliok,
in livman.
1484
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Vorstskonäo 8 Mmen kadon wir entnomiueu äom
6er XIo8t6rpon8ion8r6 von 6er gl i t te (los
1804. I ^ iae r Iiaden w i r i n 6en l i e ^ ^
8o1:emati8mon Über 6i68e Nxoonvontualen ^1 i e d t 3
austin6en können.
«4.
L a u r ^lnkälws, von 6umpaed) ^eb. 1. «Inli 1754, kr.
19 .Mrx 1779, ^dt 25. ^pr. 1796, i»t 1810 in v e ^ e u -
äorf) ->- cla8ell)3t 26. vexeulbor 1812.
>VaIter «lok. <360rß, von ^ftrurieä, ß^ ed. 23 k'sdr. 1753,
?r. 31. Niir^ 1781, war 1820 ktarrer unä vol^an von
HitkeiM) f in O63F6näolt? 11. Januar 1843.
2 i n u a l ?aul «lo^spd, von Otraubinß, ^eb. 24. vex. 1744,
?r. 10. ^pri l 1768, dominor^nt in vßAFouclork, -j- 6a-
8bld8t 25. Januar 1815.
N o r s t rionau, von l'urtk, F6b 29 ^ov. 1753, kr. 6.
1779, vv^r 1812 Oomin^rnnt in 8traubin^, -j-
4 <Ium 1816
m a ^ o r dölestiu, von knAsr, ^eb. 27. 8spt. 1777,
r 22 8eptomb 1801, 1812 Conunorant in »traukii^,
ä38olb5t 25. November 1823
tenau6 i ' elo8epd, von 3traudinF, ^ed 25. M , x 1758,
?r. 23. 8ept. 1781. ^Vnräe 1817 klarrer von l i s ^ n
?a88an, f 1. .IuU 1824.
Karl, l>lr. xu ^Nr8ton26ll, 1- 4. Oot. 1825. (3io1io
e l Ueinril;d, von 8traubinF, Fob. 15. Mirx 1773,
kr. 23. 8ept. 1797, war 1826 äuMitzpri^wr in
? -f 18. vex. 1831. (Aeds kassausr
1320 2ur ^dtsl orkoben^ aulzelost 1803.
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I Iud 6 r Uick. Lällmuä, vou I'ürgtenLell, Fsb. 10.
1773, ?r. 23. 8eptewb. 1796, 1825 ktr. in
s 24. ^uli 1834.
8ar tor Nicdael, von 6ro88k0llubaod, ^eb. 2. 8opt. 1760,
?r. 18. 8ept. 1784, (1819) ?kr. in (Zottele!!, >vo er
seit December 1823 einen ^aolifol^ei dat, f?
ruolä I^uax, von 8traubin^ F6t>. 6. eluli 1764, ?r.
10. 86pt 1789, Oowluorant xu DeßFenäorf, 1819 Oom-
morant in Westou, 1- 11. ^nuar 1843.
Narian, von NeiälüuF, Feb. 19. Oot. 1775,
?r. 28. I^ edr. 1801, 1812 oominoraut in ^iuäberF, 1819
in liukWknngMäen, 's'?
er Mcd. Lodert, von kieintinF, ßed. 28. ^UF.
1758, ?r. 20. 8ept. 1783, nar 1812 ?lr. 2U 8t. ?eter
m
. 0., ^bt, viäe: Die Oi
äerdaok wit idreu I?W^el)unFou unä DeukvviiräiFkeiten,
Le^ensbur^, 1843.
a.jol 8tepbau, Fod. 29 «luni 1772, ?i>. 30. «ai 1793,
Oborvikar xu 8t. «lodlrun, 1812 Oomworant in
dokeu, f 26 5lai 1817.
rbe i ts r ^08epb ^la1aeliia8, von Msnäors, ^eb. 20
1775, ?r. 1. 8ept. 1799, 1809 klr. in
. in IlH8ll)Hod (^UF8buiF), 1824 in Luäorl,
ai8 kkr. uuä veokaut in Ni8Mu^ 23. ^UK. l835.
8odmiä ^u^U8tiu, ^ in kreitll 5. «luni 1836.
au 8 oli Lu^en, war I^eiirer äe8 6ekeimi-atli8 ^od.
Ii.iu^8ei8, unä soln-ied noed
verdeiratdet war, lrlider 6^mua8iallebrer in
f eiroa 1838.
e i l n er Oerkarä, von Reiclienbaeb, Fed. 4. «luli 1774,
?r. 22. vexemb. 1799, war 1812 Oooperator in
10 Nai 1847.
*) VßsUttm vor 1143, nultzoboben 18Y6.
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K a r l l^eoukarä, vou Il^ullumu, Feb. 11. /Vpr. 1757, ?r.
28. M r x 1789, 1812 Oommorant in kuilenreutli, -j-?
n e i l en : Hedor äeu 2u3wnä (ie3 ^In8ter8 in clor
letxten 2eit 8ein68 sl68wuäe8, viäe: l i i nF^e is
iu 6en erwNkvten Erinnerungen au3 meinem I^ eden,
d i 1 . IMtter409 — 12. viäo: 6 8 e11 k 0 fer ,
A 668oliiodto 608 I^ l03tor8 VVMerbNcd
im ^rcbiv 6e3 bi8tor. Verein« von Oberpf. unä
L e d «ä. VII. 8. 310 - 15.
^tkana8iu3, /Vdt, -f 13 ^uui 1803.
er sodann Lv. ^uFU^tiu, 1. ?fr. von
19. Nkli 1810.
au8N l^od. Ootttrieä) von N0^enkel3, Feb. 2. Nai 1767^
?r. 21. 5ept. 1793, 2. ?lr. von Wa1ä5a88eu unä 8cbu1-
iu3pektor, -j- 15. ^prii 1852.
clcdior) von i'Nrsckeureutb, xon 1793 — 1800
Oooperator iu?Ur8cdenreutd) -j-an 6er?e8t13. l'ebr. 1801.
ie^doker ^od. ^epom., von MmaU8äorf, ^eb 1735,
?r. 1760,8eit 1791 ktnn vikar in ^Ur8odenreutli, f 6. blov.
1803.
aodiedner ^Ikeriek, ?r. 1765, 1-68 5abre alt in Mr-
8ckenreutd 25. ^^r i l 1804.
? I^ml^v, ptkrrprovi^or in^lirsellenreutd^ -j-9. l^ ebr.
1805.
inävvarä Mrbert, kr. 1782, 1804 ?lr. iu "Uonäred,
14. Ami 1810.
AioIa Oari, von 'rm8cdenreutd, ^eb. 20. V^uF. 1744,
I'r. 9. ^un 1770, f iu 'lnr^ilenreutd 17. ^ p t . 1811.
Nuber I^eonll I)iou^8M8, vou ^eumarkt, ^eb 22. ^pril
1746, ?r. 21.1)ex. 1771, f iu Muowureutd 30. ^pr. 1812.
I toeokner ^närea8, von ^a1ä8a88eN) Feb. 20. Nov.
1744, ?r. 22. Nov. 1772, f iu 'lUr8od6nreutd 28.
1812.
. 15. 8ept. 1739,
1132) nnfzekndvu 1803
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6. ^au. 1765, v?ar 1812 iu lilünoueureutu, -f ä»8b1b8t
2. 5uui 1812.
I.oi b i 1'uoma8, von ^»lätnuru, 30b. 11. ^ov. 1742, kr.
27. Ve2. 1767, ^var 1812 in ^Valäsassoi,, f äaseidst
16. änFWt 1815.
»6183 Virion, seb. 26. Nai 1751, ?r. 14. M i 1778,
tuakäoui. ltoßsut iu ^/aläga^ou, 1° iu 8ouv7»r2uoksu
6. lau. 1817.
v o l l u o p l Leinrieu 80b., vou I'aodau, Ftzd. 20. 8spt.
1746, ?r. 22. tfov. 1772, 1804 —12 iu ^alägaggsu,
1- äassibst 23. ^odruar 1817.
ks t teukokor Laitdasar, von i'Ul 8obeursutn, Fsd. 23. Oot.
1758. ?r. 8. Nov. 1783, ?kr, iu Kondors, s 20. M r i 1817.
Xisoul kuilipp Viu26U2, vou Innsbrnok, ßed. 30. ^prii
1742. ?r. 14. 5u1i 1778. war 1812 iu 8taäwwbol, f iu
24. ^uui 1817.
^o8Spd, vou 8ou^auäorl, Ksb. 22. IHärx
1743, kr. 22. lul i 1770, nar 1812 iu Muoneureutll,
^ouut 1819 iu ^VÄä82»8Su, 1- äageldst 27. äuF. 1820.
llormauu ^Veuäsliu, vou 1'!lr8ou6ursutd, 30b. 21.
1758, ?r. 8. M v . 1783, Oouuuoraut iu
in ^alä8238eu 19. gspt. 1821.
^08Spd, vou Mdlsilelä, ßeb, 17. ve?. 1738, ?r.
6. ^lau. 1765, ?^ar 1812 iu V/a1ä83,88ou, 1° ä»3. 18. ^au.
1823.
u6okor 6oorF Lclwuuä, vou 6o386UßrUu lu Löüiuen,
, 23. Uärx 1779, kr. 24. .luli 1803, n»r kkr. vou
Lnls^iuälisiw, 1- 27. 8opt. 1824.
8troo1 8od»8tillu, vou Mttsrtsiou, ^od. 27. Ve2. 1761,
?r. 4. zlärx 1789, 1819 dommoraut iu Mttortoicu, f ä»8.
11. redruar 1826.
L a i t ü ^od. L»pt. 8tepu»n, vou Laou, (?) Zsd. 18. ^au.
1777, kr. 24. M i 1803. 1811 ?k. vou Wouäreo, 1814
?rovi3or iu I^ oouborß, f 22. När2 1827 ? iu
8ourymb8 ^oaedim ^osspu, von 1'llr8ouyureutu,
25. M l 2 1751, ?r. 10. 5an. 1779, 1819 Oomworaut
iu lUrsodsursutd, f iu ^V»1<i82S8«u oiro» 1828.
V«h«»vl»»l« d. hist«. «««ine«. Vb. »X« . 14
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8pauu ^086pu, von ^lir8eueursutn, ßod. 8. Mv . 1772,
?r. 3. M r x 1796, wannt 1814 2U NUncuen, f als llo-
at äa86it>8t 17. I'ebruar 1829.
Petrus ^ivarä, von ßen^auäorf, ßßb. 1?.H«ss.
1771, ?r. 1794, 1804 in 8odwauäork oomworirt. s ai»
. von ^en2ondarb 2. ^u^U8t 1830.
, von 1'Ur8edsursutIl, Fob. 14. vvx. 1769,
?r. 19. Oot. 1793. 1819 Oomworaut in HmberF, f als
^aiitadrtspr. <l»8Äb»t 8. »lai 1831,
8otlU88wauul'r5!,n2Xl>,v.,vou^V2,Iä8a886u, Zeb. 11. ^pr.
1762, ?r. 20. v n . 1788, 1812 uuä 1819 vommoraut
in ^wdorF, 1- 2. »lai 1832.
I l o p l i kauI^UFU8t, von Nernau, ßßb. 19. ^uli 1779, ?r.
24. Zuli 1803, 1819 ?ir. von l.oit2vuäorf, f ak »olouer
17. »lai 1833.
Zokmiä I^ orenx Nalaon., von virmkamersutn, ßsb. 10.
. 1777, kr. 24 M i 1803, 1819 «susöLiat in?Iy88-
10. ^ugU8t 1833.
arynarä, von Kastell, ^eb. 1. ^an.
1766, ?r. 21. 8ept. 1795, 1819 ?lr. in ^lir80U6ursutn,
-f in VVi>.1ä8a880U 4. 3au. 1835.
8kU63t ,ev klwtaivon I'dsoäor, von HaddurF, ßeb. 10.
I^ov. 1764, ?r. 25. ^ov. 1785, 1789 2. Direktor äer
^VaUtault, 1817 ?kr. in Muoaeu, f äas. 18. äuß. 1836.
l ienner .Ion. ^08opu, von vieppourioä, Feb. 15. Nai
1773, ?r. 3. ^ärx 1798, n»r klanor in lFro88kourVutu,
24. äusU8t 1837.
ou Onri8topu, von Il8oub3,eb, ^ob. 19. Hpri! 1770,
. 24. 8spt. 1793, 1814 kll-. in ^8enkokeu, s 2U
21. November 1837.
iu^Vr ^08. Lmmeram, von Noumackt, ßeb. 15.
1769, kr. 21. 8ept. 1793, 1819 uuä 1836 Oowworaut
in ^V»1ä8ll886u, 's- äa8b!b8t 28 M i 1838.
Ld' nm k'rL. Xav. t^uaul>,8in8, von UsuburF vm./U.,
1773, ?r. 1794, ?kr. 2U ^ei88suone, 1804 in
8«,886U, f 29. Novywnsr 1841.
^uäroas, f 6. I'vllMHr 1845.
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Xu mm er lßuas, von Kastsl bei ^mberF, ^eb. 9.
1768, ?r. 20. 8ept. 1793, nobut 1814 in 6ro88wureut,
1- 29. Januar 1847.
Hebelaeker üup. Leneäiet, von ?Ur8ebenreutb,
6. äpr. 1773, ?r. 15. ^pr. 1798, 1812 iu
1- iu 7Ur8obeureutb 20. vex. 1849.
?aur «lob. Lapt., vou Nitterteieb, Fvb. 25. l'obr. 1780,
kr. 10. Nai 1805, 1812 in Nitterteiob, vorder 1805
dommoraut iu I^ .auä8tzut, 1826 8taätkaplau iu ?a88au,
. ?fr. vou i'rauuwalcl^ eU) -s- iu?a88au 23. M i 1853.
Vou I'olssonäeu 8iuä (lio^06o8äateu niobt bol^anut:
8 obaHer ^obauu, vou ^alter8kok, Feb. 21. vex. 1767,
kr. 21. Vex. 1790, Leuok^iat vou LiuabiburF.
ebmauu HIoi8, vou Laruau, ^eb. 22. 8ept. 1771, ?r.
28. 8ept. 1794, ?lr. vou 1'äuue8borF, voobaut vou
^osepb, vou Nobterbof, ßeb. 8. <Iau. 1778,
?r. 21. 8ept. 1801, 1827 rkr. vou Lobeulelä nuä v i -
(3ruusr ^o^epb, vou ^ Ur8obeureutb, ßeb. 19.8ept. 1751,
kr. 14. M i 1778, 1812 iu ^Va!68a88eu.
L u i l i u F ^1oi8, vou ^mber^, ^ek. 2. Fan. 1773, ?r. 19.
8ept. 1795, kkarrer iu ^Uer8bur3, lebt uovb 1839.
u: L renuer Fob. Lapt., Oe8obiobte 6e8
uuä 8tiKe8 >VaI68a88eu. MruberF 1837.
Ne l i ier I^uäw., <3e8ebiobte uuä ^opo^rapbie
äer 8taät nuä klarrei ^ir8cbenreutb. Iu Ver»
bauäluu^eu äe8 bi8tor. Vereiu8 v. Oberpialx uuä
LeFeu3b^. liä. XXII 8.1 — 512, i8t auob 8eparat
er8cbienen. ^uob8 te iue r , Le8ebreibunF äer
xu ^Va1ä8a88eu. HmbsrF g. a.
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V.
»7.
?rou Ißnax, von l'urtb, ^ob. 16. Uai 1755, ?r. 10. Oot.
1779, ^dt uuä ^nbiläu», 1803 in Odam, 1804 in 3trau-
-f- da8olb8t 14. ^Uß»i8t 1840.
auu 3oacnim, von 08ternoieu, ^sd. 1. t^ o v. 1747,
?r. 26. ^pri l 1772, lreiresi^n. ^bt (1777—1799), f i n
^seuMns 25. Hprii 1824.
<3or8t1aoder Lernu., von 8eüwabeu, Aob. 11. Hex.
1743, ?,-. 10. Htai 1767, ^var 1812 kkr. w Lnßimar,
vorder (1803) kkarrvikar in Muäber^, f 30. Oot. 1823.
ka i» Lkuno, s 2u I.auä8dut 22 M r 2 1808.
8ebond«fer rloriau, vouZtraubmß, ^sb. 15. Oot. 1747,
?r. 24. ^prii 1772, ?fr. in 8<>88au, 1810 in gtraubiuß,
-j- 18. luli 1812.
8 t r o u w » v 6 r ^akob, von kölstiug, Feb. 12. 5uli 1746,
kr. 22.5»u. 1770, 1805 uuä 1810 in NaUbr8<iolf, f äa-
»kidgt 13. Hovowdor 1814.
l i lU l ibausr ^08opn, von liötusndaeu, Feb. 14.^2,2.1774,
kr. 23. ^uii 1797, 1810 kkr. in Hldurß, 5 6. ^ pr. 1815.
^.8en von , Norbert >Io86pü ^Ioi8, von 8tra,ubiuß,
21. ^UFligt 1749, ?r. 8. Hpril 1778, Oommoraut m
kironeu bei Uaaß, 1-19. ^uui 1819.
Le i 8 I^okel, vcm Nraubiuß, Feb. 4. Nai 1754, kr. 26.1)e2.
1778, f in 8traubiu8 2. M r 2 1820.
o ru8od leg ! ^uZWt, von ^Iteuliol, ßbb. 23. Zl»i1753,
kr. 15. Oot. 1780, nar 1812 in WinäderF, 1819 in
in VVet-skbslF, f in cu«m 17. öl»i 1820.
nu Uart. Nmmeraui, von ^ öblit2, ßsb. 27. Vs2.
1765, kr. 18. 8spt, 1779, vvount 1812 unä 1819 in
Mudaoli bei 8oiusm ltruäsr, ZeneÜLiat, 1° ä»8. 28.
1822.
<Io86pn Naria, von iHuüsllut, ßob. 4.
' ) vezrünsot 900, uutzuk«, den 1803.
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1752, kr. 10. 0otoder 1779, 1810 —19 Oomworaut in
8traudiuF, 1° äagslbst 11. Mvember 1822.
Ndmer )o80pu, von Leouer8rieä, ßsb. 3. 8spt. 1771,
?r. 19. 8ept. 1795, 1812 nuä (1819) ?kr. in ^enkirodeu,
1- 13. 5uu! 1823.
k fe ik ls r Vlasiug, von ^ano^vit« in Vvdmen, Fed. 25. M «
1745, ?r. 6. 5an. 1774, >var 1819 Oommoraut in Loäen-
mais, 1826 in kadenZtem (vivo. ?a88»u), 1° äasslbst
17. Mrx 1828.
spslFer, Natd., von liiskoken, ^eb. 18. l'edr. 1773,
kr. 31. 5uni 1798, 1810 uu6 1819 dommorant in Neu-
kirodeu, f in LoFsnberF 28. ziär« 1828.
nwar« <?adriel, von ^ValäwUnoben, ^od. 13.
1766, kr. 18. 8spt. 1790, dowmorant in Mt2, -j- 4.
1836.
ßmü1Ier Isax, von Luou«n6orf, geb. 25. M « 1768,
?r. 12. 5an. 1794, 1826 LeneÜ2iat 2« 8t. kster (8trali-
diuß), vorder?k. iuMnäberF (1894—1825), -j- 2N 8t.
?ster 18. 5»unar 1838.
I.euk ^oaoniw, von lloläorl, ßed. 20. ^,pri! 1779, ?r.
20. V62. 1801, 1825 klr. in I^ an^äorf (?»88au), 1826
?lr. von 'Anten, -<- 26. Februar 1838.
ibarä Hlax ^08bpn, von Itodrdaon, Fsd. 1. Ve2.
1773, ?r. 2. ^nui 1798, 1812 unä 1819 ?fr. in 8tra88-
kironeu, (1836) an äsr »Iten Xapeils in Iie^en8dnrF,
19. 5nui 1838.
näau ^08epb, von ^Vi8oueldur ,^ ßbd. 17. Hpr. 1776,
?r. 19. 8ept. 1801, 1819 l^ UnNe88er 2U ziarkl (t^on-
Mtinz), v^ouiu er von 8tepng,U8po8ouiuß kam, (1836)
domworant 2U LossouberZ, 1° 19. ^prii 1859.
^L . Vei I'olFSnäeu «inä äis i'oäegMdre niodt bekannt.
L Ia im keter, von 8traubinF, ßed. 28. ^uui 1772, ?r.
26. luui 1796, v^ar 1810 unä 1812 ?lr. in Ouuäeuäort',
(1819) ?lr. in Nuewanngleläou.
ei^er ^1oi8, von 6Io3»eu, Fsd. 21. Mr« 1753, ?r.
6. ^au. 1777, war 1810, 1812, 1819 voNmoraut in
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28pso! ?neär. Nordert, 36k. 21.äpril 1764, ?r.2.
1789, kräselit? in 8traubin3, 18G im LloZter.
6ilbert, von <Fei8eld8rinF, Fsb. 2. Februar
1740, kr. 26. luli 1767, 1810 uuä 1812-14 in Ninä-
, 1818 niodt medr 6a.
Oanäiäu3) von ^ibiinß, 66 l^abre alt) 1804
im 3Io3ter.
uer 8iarä Hu6rea8) von 8teiuaob, ßeb. 6. M i 1756,
kr. 3. Hpril 1784, v^ar 1810 in rkasseudei-F.
si^enbook Hmancl, Oooperawr, 1803 in Nn^imar,
1. 5 1804 32 ladl6 alt.
Hu e i len: OataloFus vom X1o8tsr v. l . 1795 oäor
97 im Kloster Netten; 6ann „lFe8ebietlte 6e8
Xl > V i ä b " im Hrebivo 6e8 tu8tor. Vei-
unä
ner Vomin., von 8odiva.uä0lf, ^ob. 4. M i 1754,
kr. 26. lnli 1778, äbt, (1812) Oommorant in 8ek>van-
äoi-f, 1- 30. Hpril? 1824.
Vier 8 20k H.äa1riod^  nar 1803 ?tr. in 8pbin8bart) -j- oa.
1808.
Nalner Hermann «Io8epd, v^ar 1808 ?kr. lu 8psin8bart,
1- 20. ?edruar 1810.
Werner von, Oajetan (läino, von l^ Udrenribä, sseb. 5. luli
1730, ?r. 24. Hpril 1756, (1803) klarrvikar in La8«,
1806 in 3taätliemuatd) ludilar, I' im No8ter 29. Nov.
1813.
X l i e r H.UFU8tin l'raux, von ^Veiäen, ß^ eb. 19. Mv. 1744,
?r. 23. I>62. 1771, v^ar 1804 im X!o8ter, s in Muedou
7. November 1816.
2aok 6eorF Haseel., von NMIberF, Fftb. 11. V02 1774,
kr. 25. Mrx 1800, nar 1804 im ici08ter, 1812 Oooporator
in Vil3dofen, ^ äa8old8t 14. 0ot. 1817.
8everin, von ^sdanitx in Lodmeu, zeb. 22.
' ) tteßrün^et 1145, »ufßekobvn 1803.
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1748, ?r. 19.3opt. 1772, na i 1803 Ooöperawr in 3pein8-
bart, 1812 Oommorant 6ll8s!b8t, -f- äageldzt 14.3nni 1819.
VoesI veneä. knilipp, von ^mdsr^, Kbd. 7. Oot. 1780,
?r. 22. 5nui 1803, Oowmoraut in 8odwanäorf, 1812
Oooporator in 8oumiäFaäßu, -j- äa8e1b8t 3. ^UF. 1819.
Aosp f l ^ordsrt, von veindeim, ^od. 21. Hprii 1764,
?r. 2. äuF. 1789, v^ar (1812) Oouiluorant m X»8tl,
s 15. Hn3N8t 1819.
Xosrner ^loli. dlep., vou Vil8eok, ^ed. 16. ^lai 1752,
?r. 5. Oot. 1781, ^var 1819 Oommoraut iu Hmdsr^,
vorder 1804 uuä 1812 iu 8pein8ugrt, s 1. M i 1824.
Xrioss 8 ei 8 Noridert, von It,8t2, Fßd. l0. ^UF. 1773, ?r.
23. 8ept. 1797, 1803 Oooperator in 8t»6t68od6ndaou,
1812 Oowlnoraut iu 8on>val2dof6n, -s- 6ü,8. 4. Uai 1825.
8ausr Otto, von I^au^neim, ^sd. 14. vs?. 1763, ?r.
29. M i 1790, resiFn. ?fr. von 8psiu8dart, -j- 14. 3an.
1829.
Lock Hut. Islrieä, von Mltsrsrieä, ^ed. 20. 3an. 1768,
?r. 20. Fan. 1795, 1803 Oooperator iu X»8tl, 1804 in
8tr»nbiu3, 1810 ?kr. in ?oppsnriont, 1815 ?tr. in Hl-
(Niou8täclt), 1827 »uk äem 1HarilluiIf8b6rZs in
, -j- 20. Mai 1829.
I'risär. widert, von ^mbsrss, geb. 5. Nov. 1771,
?r. 20. 5au. 1795, 1804 im XIo8tsr, s1812) ?kr. in
, 8päter 8t»6tpk. in ^Vßiäen, -j- 25. 5u1i 1829.
I^ar^uklrä, von 8ouöu86s, Feb. 32. 3an. 1775,
?r. 9. M r ^ 1800, 1812 Ourat aulXrouildsls dei 8
äork, ?fr. in 8psin8ug,rt, 1° als?fr. von I^ souderF 8.
1832.
,8oder ^080pb, von Hmbsr^, Zeb. 19. H«K. 1776, ?r.
9« Mr? 1800, 1803 doopsrator iu 8pein8nart, 1812
?fr. in i^VÄä, 1- 16. M i 1834.
i t tmanu ^08vpb, von kIsMßiu, ^ed. 9. 8spt. 1767,
?r. 24.8spt. 1791, ^ar 8odou 1812 ?tr. in 8t»äto8«dsu-
baon, f 22. luui 1836.
Naver <3ildort ^onauuog, von ^orl8taät, ^sd. 13. 3spt.
1767, ?r. 30. 5au. 1795, 1804 Oommoraut in 8poiu8-
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bart, 1812 Vurat aul äem ^reuxber^ dei ,
1819 in La8t1, 1- 15. ^nß. 1842.
Nör l Molfss. ^äalb., von 'lrsNNbi'gäolf, Fvd. 21. vox.
1778, ?r. 27. Aäl2 1803, 1812 Oommoraut in 8poiu3-
bart, 1817 11. Oot. ?lr. vou
1856.
äor Mcbael, von Vilseek, Abd. 15. Mrx 1770,
12. ^uU 1794, 1823 8tKätplr. von Viksek, -f?
ä, seb. 8. ^pnl 1762, ?r. 2. ^UF. 1789
1803 ?farrpr0vi80r iu 8taätkewnatd, 1812 Oommoraut
in Nsuburß, I'?
e i l i nF <Hmnn, von kottonsteiu. *)
8odoueriuann LertbM, von
Ilo^or, von ^F^oid
Lombard.
Zpauol Florian.
Due l len : (3o8cdiMe äo» ^1o8ter8 8psin8dart iin
8ul2bacder Xalonäer, ^abl-F. 1878 8. 81 — 85.
L6er, l3o3odiobto äe3 Llogwrzz 8pein8dart in
äeu VerdanäluuFku äes lii8wr. Voroing von Ober-
f l uuä »6F6N3bur3, XXV. 8. 32 —136.
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